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o l l e t í ò é l a S o c i e t a t 
« l i a n a 
PALMA.—GENER-FEBRER DE ígzi 
Mallorca durante la perra Je sucesión 
a ta C o r o n a de Gspaña 
I I 
LLEGADA DE LA ESCUADRA ANFLLO-HOLANDESA 
El 24 de septiembre de 1706, por la noche, 
hicieron las torres de la costa fuegos en serial 
de armada a la vista: llegaron avisos de S'Arra-
có, de Andrattx y de Refeubeig de laPorrassa 
y la Nobleza acudió al Palacio del Virrey en 
donde permaneció hasta después de media n o -
che. 
Era el Virrey de Mallorca en dicha aciaga 
fecha U. Baltasar Escriba de Hijar, Conde de 
la Alcudia. Digamos sobre el unas palabras. 
Va hemos visto que en 1 701 al quedar va-
cante dicho cargo por cumplimiento en él del 
trienio de D. José Cartellá y Sabastida, fué el 
Conde de la Alcudia uno de los solicitantes y 
çs curioso saber que en el Memorial que como 
todos los demás aspirantes presentó, alegando 
sus méritos, expresaba los continuados servicios 
de sus progenitores por la dilatada serie de mu-
chos siglos y el haber servido el suplicante al 
Rey difunto más de cuatro años en el ejercicio 
de mayordomo, sin gajes y con celo y aproba-
c'ón. ( ' ) 
El empleo de mayordomo le habla sido con-
ferido en dote cuando casó con la hija de los 
marqueses de Fuente el Sol, dama de la Reyna, 
juntamente con la de dos mil ducados de renta 
vitalicia que se concedía a las damas que casa-
( 1 1 M a d r i d : A r c h i r o H U t ó r í c o N ;I. 11 nal i '.• • I. • 
j n i . C a r g o s p o l í t i c o s d e M a l l o r c a , 1701-1704. L e g a j o 
n ú m , 18.7) 1 . 
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ban en Palacio, pero en el momento en que aspi-
raba al cargo solicitado se hallaba reformado en 
su empleo y no percibía la cantidad ^asignada. 
Toda esta aportación de argumentos, todas 
las amarguras que seguramente pasaba dada la 
cortedad de medios que le imposibilitaban man-
tener con decencia sus correspondientes obliga-
ciones, no hicieron mella en los del Consejo 
puesto que, bien fuera por compromiso adqui-
do con otro pretendiente, bien porque otro tu-
viera mayor necesidad o fuera de justicia, no 
cubrieron con él dicha vacante aunque en ver-
dad tomaron buena nota de su situación puesto 
que por Real Disposición del 12 de abril de 
1703 mandó el Rey al Consejo, le tuviese pre-
sente para proponerle en las ocasiones de vacan-
tes de empleos correspondiente a su calidad. 
Fuese casual o intencionada la regia dispo-
sición, es lo cierto que no tardó en sobrevenir 
un puesto adecuado para el noble aspirante, 
precisamente el mismo que habla pretendido 
antes. El día 22 de diciembre del año última-
mente citado, pró\imo a vacar el Virreynato de 
Mallorca, sin pedir las lernas acostumbradas, el 
Consejo discurriendo la persona que llevaría 
más cumplidamente el cargo propuso en pri-
mer lugar al Conde de la Alcudia. Solamente 
un voto en contra surgió en el seno de la Asam-
blea dictaminadora y fue el del Marqués de 
Serdañola, aquel que por sus achaques no pudo 
tomar posesión de dicho cargo cuando le fué 
otorgado en la pasada ocasión, que propuso 
para el primero y segundo lugar sin gradación 
al Conde de Clavijo y al de Guara dejando 
paro el tercero al Conde de la Alcudia, ( ' ) 
( 1 ) M a d r i d ; A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l , L e g a j > c i -
t a d o 1S .7J ) , 
•484. 
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( 0 Marcjnía da Sao Fe l ip* ; Comentarios, libro V I ) , 
P »g . 1 Ji-
f a ) Quadrado: I l la* B a l e a r » , pi¿. J50. 
(3) Marques de San Fel ipe: Obra, l ibio y p á g i n a 
citados, 
A las citadas compañías mandó e! Virrey se 
situaran a la Puerta del Muelle, y cincuenta 
hombres al mando del capitán Agustín Torrel la 
en la punta del mismo Muelle con prevención 
de que si alguna lancha de la armada intentaba 
mandar gente a tierra, no la admitiese a parla-
mento, antes al contrario, la echara a pique. 
Fondeó la escuadra y envió una lancha con 
un cabo inglés que hablaba correctamente el 
castellano, de cuya embajada parece andaba ya 
enterado el Jurado En Cap Don Marcos Anto-
nio Cotoner cuando convocó a sus compañeros 
acordando en la sesión (') que celebraron, no 
admitir carta alguna qué no fuera por mano del 
Virrey, pues por dicho medio entendían se ase-
guraba el servicio de Su Majestad, y en el mo-
mento en que Torrel la iba a dispararle la arti-
llería recibió orden de dejarle desembarcar. 
Desembarcado el emisario, se le recibió en 
un coche con las cortinillas tiradas en el cual 
iban el Conde de Montenegro, el Marqués de 
la Torre y D. Pablo de Puigdorfila, con cuatro 
soldados del escuadrón de caballos de Berga 
que le escoltaban. (*) 
Entró el enviado por la Puerta del Picadero 
de Palacio y subió a ver al Virrey, a quien en-
tregó despachos de Carlos I I I en los que no 
solo ofrecía muchas amenazas en caso de resis-
tirse, sino que también prometía mantener los 
Privilegios dados por sus antecesores y mostra-
ba tener su real ánimo muy propenso a la con-
cesión y aumento de nuevos favores, honores y 
beneficios si la ciudad re rendía. 
Traía, además, el emisario, cartas del Conde 
de Zavellá D. Juan Antonio de Bojadors, el re-
presentante- del Archiduque que iba en la es-
cuadra, dirigidas al Virrey, Obispo ( ' ) , Cabi ldo, 
Jurados, Cofradía de San Jorge y Síndicos de 
la parte forana y todas contenían idénticos 
ofrecimientos y amenazas. 
Los Jurados tuvieron una reunión particular 
de cuatro personas por estamento y si bien la 
mayoría opinaba debía celebrarse Consejo Ge-
neral, se volv ió la respuesta al emisario sin más 
trámite, manifestando que no querían rendirse. 
Los canónigos, por su parte, contestaron que 
no tes atañía, inclinándoles solo el encomen-
darlo a Dios, 0) 
(1 ) A p é n d i c e , nú f. 3. 
( a ) C a m p a n e r : C r o n i c ó n M a y o r i c c trse, PA¿. J $ j . 
(3) A p é n d i c e , carta TI Ú D I . 1. 
(j) A p é n d i c e , car ta n ú m . a, 
Aunque el Virrey Pueyo et 3 1 de marzo de 
1 7 0 4 solicitó por carta la continuación del em-
pleo en el que estaba próximo a cumplir el trie-
nio, no logró fuese atendido su deseo y el nue-
vo representante del rey Felipe partió para 
Mallorca desde donde el 1 4 de septiembre de 
1 7 0 4 comunicó haber llegado el 3 1 de agosto y 
tomado posesión el día dos del noveno mes de 
dicho año. 
Llevaba ya casi dos años desempeñando el 
Virreynato en el apacible dominio cuando vino 
a ponerle en sobresalto la noticia de hallarse a 
la vista la armada enemiga. No debía ignorar, 
la primera autoridad, la agitación que reinaba 
en la sociedad isleña bajo la aparente y tran 
quila calma que solamente desmentía alguna 
que otra opinión mal contenida, ni la trama 
existente puesto que, ayudado de D . Marcos 
Antonio Cotoner primer magistrado de la ciu-
dad, hombre ilustre, celoso y leal procuraba 
con buen modo porque no tenía tropas, apagar 
la encubierta sedición, pero tíos ocultos emisa-
rios de Cathalufla y del Reyno de Valencia la 
mantenían viva, porque sabían havía de venir 
la armada enemiga mandada por el General 
Lach contra aquel Reyno.* (') 
Supuestas noticias de triunfos reanimaban 
sin embargo de vez en cuando el espíritu públi-
co a favor de Felipe a quien enagenaba la sim-
patía por otro lado las violencias con la gente 
que era embarcada sopeña de la vida, para tri-
pulación de los buques (*) y al tener noticia el 
Conde de la Alcudia de los avisos que le trans-
mitían las torres costeras, ya nombradas, dispu-
so como primera medida, se diera orden de 
estar prevenidas a las dos compañías de los 
«Doscientos*. 
Al día siguiente, sábado, los moradores de 
las casitas de los alrededores ribereños de Pal-
ma escalonadas en los flancos de una colina de 
pendiente ligera sobre la cual, dominando la 
ciudad se levantaba una fortaleza, quedaron 
sorprendidos al ver delante de la bahía la ar-
mada- anglo-holandesa compuesta de 28 baje-
les, según la generalidad de los escritores que 
se ocupan de ello y de 40 naves de varia mag-
nitud en opinión del Marqués de San Felipe ( ' ) , 
situadas fuera del tiro de cañón de Palma. 
Dljose que el Obispo opinó por la resisten-
cia y la Cofradía de San Jorge deliberó en pre-
sencia del Virrey resolviendo unanimámente no 
rendirse, decisión que se tomó con mucbas 
aclamaciones y entusiasmo tan grande, que 
echaron los sombreros al aire. 
Por la tarde, en Palacio, celebróse Junta de . 
Guerra en la que el Virrey emitió su parecer de 
no rendirse y un Jurado opinó que debía citar-
se Consejo General en el que cada uno emitiese 
su voto, y caso de resolverse la defensa, todos 
acatarían esta decisión tomada por el Re ino 
entero, pues no le parecía conveniente tratar 
entre tan pocos, asunto de tanta monta, a lo 
que repuso el Virrey, levantándose de su asien-
to y caminando algunos pasos hacia el Jurado, 
(¡ue mandaría dar garrote enseguida a quien se 
opusiera a su dictamen. Encogiéronse de hom-
bros los circunstantes y resolvieron por unani-
midad, como se ve, bajo la presión del Virrey, 
que no consintió largas deliberaciones, que la. 
Plaza no se lindiera, enviando recado a la ar-
mada, por medio de 1>. Pablo de Puigdorfila y 
de D. Miguel Cotoner, ambos partidarios del 
rey Felipe, que a la mañana siguiente se les 
daría la respuesta, (') 
El mismo día el Jurado Jerónimo Alemany 
en su nombre y en el de sus compañeros, se 
personó en la Casa de Armas de la Universi-
dad y ordenó se sacasen seis cajas de batas 
para mosquete, seis para arcabuz, cuatro de 
escopeta y cuatro de balas de pistola que fue-
ron trasportadas a la sala de la Juraria para re-
partirlas entre los baluartes. 
D. Nicolás Cotoner por orden de los Jura-
dos fuese a la Puerta de Santa Catalina con el 
fin de sacar mecha, de la cual se cargaron dos 
caballos de tragín. D. Jaime Matheu Sufier 
marchó a la torre de la pólvora det Campo de 
la Llana y derribada la puerta que la tapiaba 
por el albañil Nadal Antelm, sacó 33 barriles 
que pesados por el pesador real Sebastián L l o -
pis {* ) dieron un peso bruto de 27 quintales y 
6 4 libras de cuya cantidad se dio 9 quintales y 
8 i libras a Jaime Sard, teniente del Castillo de 
Bellver. 
El mismo Jurado entregó 50 barriles a Jai-
f|| Cimpancr : Gon icón Mayoitccn se, PÁG 481 
Fué destituido por d íspo.icf L>n DE FELIPE V fi í-
rnadu el fli de febrero de 1710, por haber sido notoria-
mente desafecto a su causa y, pjr la fidelidad demos-
trada se nombró en su lugar a Gabriel Giniena. Gracia 
de Mallorca, fol . ra, V. 
me Marfon, Mayor de la fortaleza de San Car-
los y personándose en la torre del Cubo de 
Santa Margarita, sacó 3 1 barriles que entregó 
al correo de la Universidad Miguel Binimelis 
para que los entregara a quien tuviese orden de 
recibirlos y aun el día siguiente, 26, extrajo í 8 
barriles que fueron puestos en poder del correo 
citado para que los depositara en manos de los 
Jurados de la ciudad de Alcudia, (') 
De este modo y cumpliendo el Real Despa-
cho firmado en Brozas el 4 de jul io de 1704 
dirigido al Conde de la Alcudia, antes de t o -
mar posesión de su cargo, por el que se le or-
denaba que los naturales de la isla se armaran 
en corso y que de su parte lo fomentara y les 
animara a el lo, se aprestaba a su defensa la 
Balear mayor. (*) 
Fué en la mañana de dicho día 26 cuando 
D. Antonio y D. Pablo de Puigdorfila junta-
mente con*D, Miguel Cotoner, todos del hábito 
de San Juan, llevaron la contestación y una 
carta del Virrey al Conde de Zavellá, a la e s -
cuadra, llegados a la cual tuvieron que sufrir 
el desprecio de los generales ingleses y holan-
deses cuyas a m e n a z o e irritación trasmitieron 
al Conde de la Alcudia. ( ' ) 
Ta l fué lo sucedido, entre el mar y el c ie lo 
de Mallorca, en la mañana del domingo, día 16 
de septiembre de 1706. 
III 
Muerte de 0 , Gabriel de Berga S i n t i o i l l i 
Al aproximarse la invasión la Nobleza equi-
pó y mantuvo a sus expensas un trozo de caba-
llería cuya leva corrió a cargo de la Cofradía 
de San Jorge y fué hombrado, por su clase, 
distinción y espíritu, capitán de dicha compa-
ñía, compuesta de ochenta plazas, el Prior de 
la Orden mencionada, D. Gabriel de Berga 
Santacilia, dándole a él y a sus tropas todas las 
exenciones, prerrogativas e inmunidades deque 
gozaban las compañías de Guardias en los ejér-
citos de S. M., por disposición y nombramiento 
(1 ) Palma de Mallorca: Archivo Histórico,— e E i -
triordinarí r ;o6 ad 171 s> fols. 18 y 19. 
(i> Madrid: Archivo Histórico Nacional. Consejos,— 
Comercio y Cónsules de Mallorca, legajo núm. 18,780. 
( 3 ) El Marqués de San Felipe en toa « C o r o e n l l -
rtoaa, libro V I I , p íg . 155, dice que el Conde de Zavellá 
con quien secretamente la noche anterior fus a hablar 
D. Tomás ZaTorteza, uno de los conjurados, se indigni) 
todavta más que sus generales. 
•n/ í 
del Conde de la Alcudia que tenía con el cita-
do noble la mayor confianza en justa corres-
pondencia al celo y amor que aquel demos-
trara al Rey y a su real servicio, firmado en 
el Real Castillo de Mallorca el 20 de julio de 
1706. (•] 
En la tarde del d(a a que nos referimos en 
el capítulo anterior, cuando al parecer todo 
estaba en quietud, el Virrey, acompañado de la 
Nobleza, Obispo e Inquisidores, salió a pie por 
la ciudad para disponer la resistencia (') y al 
hallarse en la Puerta del Muelle, el Obispo, 
I ) , Antonio de la Portilla, empezó a tirar puña-
dos de dinero a la gente que tumultuosamente 
les seguía, gritando «V i va el R e y » sin decir 
que Rey era el que vitoreaba, por lo que algu-
na mujeres que estaban en las azoteas y torres 
de las casas creyendo que el grito era t V i v a 
Carlos I I I » empezaron a repetirlo sin que las 
gentes de la calle lo entendieran A causa del 
ruido quç en ellas había, y asf, de azotea en 
azotea, llegaron los «V i va Carlos lli.» hasta el 
baluarte de Santa Cruz y huerto de Moranta, 
donde se hallaban las compañías de Santa Cruz 
y de la Botería que tenían trazado alzarse, al 
salir la luna por el Archiduque austriaco gri-
tando «Mueran los botiflers» (*) y aclamando a 
Carlos I I I , las cuales al oir los gritos se creye-
ron anticipadas y que en el muelle se aclamaba 
al nuevo soberano, por lo que alborotáronse y 
se dirigieron por la muralla del Sitjar en donde 
encontraron la Compañía de este nombre a la 
que dieron el «Quien v i ve » contestando: t C a r -
los I I I » que era la voz subversiva con que se 
aclamaba al Pretendiente. Uniéronse con ella 
apoderándose de su Capilán I ) . Salvador Tru-
yols, que bajo la amenaza de muerte, según 
•Campaner, y caudillo prevenido de antemano 
en opinión del Marqués de San Felipe, ( v ) se 
puso al frente y encargó de su dirección. Mas 
al llegar al arco del bastión de Santa Cruz, les 
acometió el caballero I ) , Juan Bordils, del há-
bito de Calatrava, con la intención de detener-
los y en ello expuso su vida, puesto que le 
dispararon varias veces, siendo un verdadero 
milagro el que ni siquiera le hirieran. Conti-
(1) Madrid: Archivo Histórico Nacional.—Consejos, 
Expedientes t tutos de Nobleza de Mallorca, legajo nú-
mero 18.775. 
( l ) J. M . Quadrado: I s l a s R a l e a r e s , p í g . 45O, 
; 11 Mote con q u e se d e s i g n a b a a los afrancesados o 
partidario*, de las llores de lis. 
( 4 ) C o m e n l a i r o » , t i c .— L i b r o V I ! , j -ag , 
nuaron por el baluarte de Santa Cruz, bajaron 
por la calle de San Pedro y por la Atarazana 
en donde se dividieron marchando parte por ¡a 
plaza y el resto en dirección a la Lonja, aunque 
dirigiéndose todos a la Puerta del Muelle gri-
tando « V i v a Carlos I I I » . 
Sobre el baluarte de dicha Puerta estaba et 
Virrey con su brillante comitiva y al ruido de 
las voces sediciosas bajaron todos a la Puerta 
diciendo Campaner que rechazaron fácilmente 
a los alborotadores ('}• Quizá se refiera al mo-
mento éste el Marqués de San Felipe cuando 
dice que D. Marcos Antonio Cotoner quiso con 
I ) . Mateo Gual y dos hijos de D. Antonio Sure-
da, atacar a ios sublevados; era su intento ma-
tar a Salvador Truyols, caudillo de los rebeldes, 
pero no pudo tener esa forfunn aunque D. Dio-
nisio Rugiero le disparó dos «carabinazos». ( ' ) 
Afirma también el mismo autor que el Virrey 
desde un baluarte quiso hacer fuego contra los 
sediciosos, pero que por traición dé los artille-
ros halló deshechas las cureñas. ( ' ) 
Al propio t iempo el Capitán Mateo Gual 
que lo era de una compañía de los «Doscien • 
toso ordenó, por tener el mando en dicho día, 
al Capitán de la otra, Agustín Torrel la, que 
fuese a la Plaza de la Lonja con un destaca-
mento de cincuenta hombres para contener Y 
disolver el grupo allí formado, misión que eje-
cutó haciendo uso únicamente de las espadas 
por tener orden expresa de no disparar, 
A poco compareció D. Ramón Fortuny, del 
hábito de Alcántara, e hizo muchos ofrecimien-
tos a Torrel la y a sus soldados para que se reti-
rasen diciéndoles que podían marcharse tran-
quilos al cuerpo de guardia puesto que los 
sediciosos no parecían, y apenas lo hubo e f ec -
tuado aquella fuerza, cuando llegó un grupo 
de gente sublevada por la Lonja y la playa, 
conteniéndoles durante una media hora algunos 
caballeros con sus espadas. 
El Virrey, el Obispo, los Inquisidores y los 
Caballeros como no fueran socorridos por na-
die, emprendieron la fuga todos, yendo" a re fu-
giarse unos al Castillo y otros en distintos 
lugares, sin contar con los que se habían escon-
dido cuando se inició el alboroto. 
Dice Tarrasa en sus «Ana l e s » que el Obispo 
; t ) Cronicón Mayoricense, [-ag. 484. 
( i ) Marqués de Sao Felipe, obra y libro citado, pá-
gina 1 }6. 
(•)) Marqués de San Fel ipe, obra y l ib io citado, pá-
gina i>6. 
quedó Un aturdido, que un pobre hombre to-
mándote a cuestas desde la Puerta del Muelle, 
por la barbacana, lo subió al Palacio del Virrey 
y desde allí, al Palacio Episcopal. (') Pero esta 
hazafia se vanagloria de haberla realizado don 
Nicolás Berga y Santacilia, hermano del capi-
tán de la Compañía reclutada por la Cofradía 
de San Jorge, lo mismo que del hecho de haber 
puesto en salvo al Virrey y de haber devuelto 
ta tranquilidad a los moradores de la capital de 
Mallorca, según se lee en los méritos que ale-
gaba cuando solicitó de Felipe V un título para 
su casa y persona. (*) 
Algunos marineros de los más animosos se 
apoderaron de ta nave llamada la «Galera» y 
fueron a participar a la armada lo que ocurría 
en la ciudad: et Virrey al retirarse dispuso se le 
dispararan dos cañonazos desde el baluarte de 
la Puerta tantas veces nombrada, pero no hicie-
ron blanco en el buque. 
Mientras se desarrollaban estos 'aconteci-
mientos et simpático noble D. Gabriel de Berga 
y Santacilia que, en su señorial mansión, sita 
en la Plaza del Mercado, estaba haciendo 
testamento ante el notario D. Andrés Parets, 
al oir los tumores de la confusión callejera 
se asomó al balcón para enterarse de lo que 
ocurría. 
Rápido, ordenó a uno de sus criados que le 
preparara el potro negro, et buen doméstico 
obedeció pero hizo notar a su señor que por ser 
demasiado joven te convenía más et caballo 
tordo, pero como Berga era un carácter autori-
tario y violento, repitió el mándalo y no tuvo 
en cuenta la observación. 
Tendría entonces unos cincuenta y cinco 
años, fuerte y de buena estatura, vistió holgado 
calzón, una chupa de terciopelo, cubrióse con un 
chambergo escarlata recamado de brillante ga-
lón, envolvió su cuello con una plegada corbata 
y ostentando en su pecho, ornada de diamantes, 
la cruz de Santiago, pendiente de rica cadena, 
dando al aire los rizos de su melena y la pluma 
airosa de su sombrero, descendió la amplía es-
calera e hizo resonar, por última vez, al golpe 
de sus pesadas botas, las piedras del zaguán de 
su palacio. 
D. Gabriel de Berga y Santacilia era, como 
hemos dicho, capitán de caballos de ta Compa-
rí G . Tarra i i: A ríale» de I » t i la e l e , a fio 1*1 (i, 
(i) M a d r i d : A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . — G r á c i l 
d e M i l l o r i » , f o l . S, 
fiía Nueva, (')—de caballos forzados, dice Ta-
n-asa—y al frente de un pelotón de treinta de 
sus subordinados, al que se unió D. Antonio 
Pueyo con sus criados y caballos, (') se encon-
tró con los revoltosos de la Ribera, que con 
Salvador Truyols habían subido por las calles 
del Mar y de San Juan hasta el Borne y el Con-
vento de San Francisco de Paula, situadoen lo 
que es hoy Jardín de la Glorieta, 
Al verlos Berga, borbón ante todo y sobre 
todo, y oir que unos gritaban «Viva Felipe V » 
y los más «Viva Carlos I I I » , en confusión, casi 
solo y desamparado, como más tarde atestiguó 
D. Juan Despuig y Marcilla, Conde de Monte-
negro y de Montoro, que por entonces era Go-
bernador de la Caballería y como tal DISTRIBUÍA 
las órdenes del Capitán General, embistióles, 
amenazó a uno con una íerceta en la mano 
llamándole «cornudo* y «traidor* y los rechazó 
hasta la Puerta del Muelle (*), en la que entró, 
disparándole Truyols un ptstoleíazo que no le 
tocó y Berga, a su vez, que con los apresuras 
había dejado la espada olvidada encima de ta 
mesa, echó mano a su pistola, pero al intentar 
repeler ta agresión, al ir a disparar, la pistola 
falló y no salió el tiro y entretanto Truyols se 
disponía a hacerle otro disparo, recibió un ar-
cabuzazo del grueso de los conspiradores que, 
hiriéndole en la ceja y en el pecho izquierdo, 
le produjo la muerte instantánea, siendo estas 
sus últimas palabras: *Feh'z soy Dios mío, ha-
ced pronto muera que no puedo ver tanto 
baldón». 
. La causa de Felipe V había perdido a uno 
de sus mis fieles y decididos partidarios y con 
razón moria feliz el que dio la vida por su Rey 
y no tenía que soportar et cambio de Ma-
gestad. 
El malaventurado caballero cayó sobre el 
arzón de su caballo que libre salió a todo co-
rrer perdiendo su valiosa carga en la Puerta del 
Convento de San Francisco de Paula, Recogido 
fué enterrado en la Capilla de las Animas, que 
era de su familia, del Convento de Santo Do-
mingo, y al ser derribado el edificio el Conde 
de Montenegro le DIO nueva sepultura en la 
Capilla de la Purísima, de la Seo. 
De los amotinados se apoderó tal pánico, 
( r ) De la que era (entente su subiíno D. Juan d « 
Salas y Berga. 
( i ) Madrid: Archivo Histórico Nacíofla!.—Gracia d* 
Mallorca, ful. 4. 
(3) G . T a r r a s a , o p , c i l . 
qtte muchos que pudieron salir de la ciudad 
tomando la Tuerta del Muelle antes de que don 
Antonio Pueyo la mandara cerrar, no pararon 
hasta la Sierra «Ne Burguesa» y los que no 
pudieron escapar, llenaron la iglesia de Sant 
ta Cruz, en donde buscaron refugio no ha-
biendo rincón en donde no se viera gente es-
condida. 
Los soldados huyeron y habiendo quedado 
solo Truyols encaminóse por la Puerta tan re-
petidamente citada y tuvo la fortuna de encon-
trar una lancha con dos hombres que remaban 
que le condujeron a la armada en donde fué 
recibido con abrazos por el conde de Zavellá y 
con agasajo por los generales. 
Muchos son los que atribuyen al miedo de 
k justicia por el crimen cometido en la persona 
del dicho capitán de caballos en el que tanta 
gente «e sintió complicada, el vulgar refrán: 
TQne'n som jo de sa mort den Berga» usado 
para significar la falta de intervención en cual-
quier asunto que sea, pero en mi sentir el tal re-
frán tiene su origen en el sinnúmero de prisiones 
que decretaron las autoridades cuando el 34 
de mayo de 1 Ó 1 9 fué víctima de un arcabuzazo 
-que le atravesó la espalda el oidor de la Real 
Audiencia U.1 Jaime Juan de Berga Salas-San 
Clement, 
A su muerte, el noble militar, dejó un hijo 
de su mismo nombre que siendo todavía de in-
fantil edad, quedó al cuidado de su madre do-
fia Isabel Zaforteza y Sureda, y ya veremos, 
más tarde, como le premiaron los merecimien-
tos que su padre Calificó a costa de su vida. 
D R . F E R N A N D O P O R C E L . 
(Continuará.) 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
da la Ciutat da Mallorca 
( C O K T R K U A C I Ó K ) 
Dameto, fot, 8ç.—Als 12 Maix 1 6 5 8 sepultu-
ra y habit de la señora dona Anna Dameto y 
Burguet, viuda. Vivia en el Triquet de la Pi-
lota. 
Olesa y Moix, fol. 107.—Ais 3 0 7bre. 1 6 5 9 
sepultura Y habit de la señora Francina Oleza 
Y Moix, viuda. 
Iruyols y ffoms, fol. 113.—Ais 17 Fahrer 
[ 6 6 0 acompañar a Sant Francesch a la señora 
dona Marg.'1 Truyols y Homs m r. en 1 . " nup-
cias de Gregori de Villaionga, feu Test, en 
poder de Macià Ferrer, Nott. ais Fabrer de 
1 6 6 0 . ('} 
[fol. 6 2 , v.] Vis Rey na Mare, fol. r/y.—Ais 
7 Mars 1 6 6 0 acompañar a Sant Francesch el 
cos Gener m de la Egregia señora dona María 
de La Nusa y Rocaberti, mare del señor Vis 
Rey Conde de Placensia. 
Español,fol. 117.—Ais 20 Abril 1660 se-
pultura y habit del señor Miquel Español, ciu-
tadà militar. Estave devant e) Sepulchre. 
Serralte,fol. ijr,—Ais 3 0 Nbre. tó6o se-
pultura y habit del Sr. D. Balthazar Serralte, 
Cavaller del habit de Calatrave. Feu Test, en 
poder de Anttonio Moll. Nott,, als ro Agost 
1 6 8 5 . (') Es de la Parroquia de Santa Eulalia. 
(fol. 6 3 . ] Rossiñol y Veri, fol. ///.—Ais 13 
Abril 1 6 6 0 sepultura de la Noble señora doria 
Anna Rossiñol y Veri, muller del Sr. D. Marti 
Rossiñol. Feu Test, en poder de Antt. Andreu, 
Nott., ais 1 4 8bre. 1 6 5 5 . (') El carrer den 
Morey. 
Dameto, Matquis, fol. /¿y.—Ais 1 4 Abril 
1 6 6 1 sepultura y habit del Noble Sr, D, Alberti 
Dámelo, Marqués de Bellpuig, del habit de 
Santiago. Feu Test, en poder de Jaume Pujol, 
Nott., ais 15 8bre 1 6 3 4 . (') Junt a Sant Phetiu. 
Aporta 3 a atxes. 
Cotoner y Truyols, fot. tyj,—Al primer Maix 
r66¡ sepultura de la Sra. Geronima Cotoner y 
Truyols, muller de Francesch Cotoner del habit 
de Santiago. Feu Test, en poder de Juan Ar-
mengol, Nott., als 14 Juñy 1 6 6 0 . (*j Mori en 
Manacor y la aportaren en Ciutat. Vivia en el 
carrer de Sant Jaume. 
[fol. 6 3 , v.j Dame/o. Marqués, fol. 137.—Ais 
20 Juñy :C6i sepultura y habit del Egregio se-
ñor D. Alberti Dameto, Marqués de Bellpuig. 
fi t T í o e n c u e n t r o es e T e s t , en l o * p r o t o c o l o * d e e s -
te n o l i r i o , y a u n q u e e n ' 1 l i b r o d e O b i t s d e S « n F r u n -
cís o , f o l . 40 Y , d i c e q u e Lo o t o r g o en 10 d e F e b r e r o d e 
1660 i n t e M a t e o F e r r e r , no t t . , n o \j e n c u e n t r o en e l i n -
d l c c - d e P r o t o c o l o s . 
(si A :.-'••;! d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e N o t a r i o d e 1639 1 l o o r , f o l . 9 8 1 
(31 Es t e n o t a r i o n o f i gura en e l t n d k e de t A r c h i v o 
d e P r o t o c o l o s . 
Í4Ï A r c b i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e T e s t , d e c i t a 
n o t a r i o d e 1613 a 1637, f o l . i-.i. 
( « ) A r c b i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e t t a m e n t o i 
d e e s t e n o t a r i o , f o l , 16, 
Mori de desgracia y dexá vivens tres fills mas-
cles, sens (amella. 
Fuster y Gual, fol, ijy.—Ah 21 Jufiy 1661 
sepultura del eos Generm. de la señora dona 
Onissa Fuster y Gual, viuda del Sr. D. Juanod 
Fuster, Cavaller del habit de Sant Juan. Prop 
de Santa Creu. 
Sales, fol. rjj.—k\% 12 Juliol 1661 acompa-
ñar a la Seu el eos Generm. de la señora dona 
Margalida Sales y Togores; devant Sant Plieliu. 
Andreu y Español, fol. /jo.—Ais 20 Agost 
1661 acompañar a Sant Francesch a la señora 
Elienor Andreu y Español. 
[fol. 64.] De Puigdorfila, fol. 145.—Ais 20 
8bre. 1661 acompañar a'a Cathedral el eos 
Generm. del señor Gaspar Puigdorfila. 
Zaforcczay Fuster, fol. 145 —Ais 28 Mars 
1662 sepultura y eos Generm. de la señora do-
na Dionisia Zaforteza, Condesa de Formiguera. 
Desclapes y Puigdorfila, fol. 147.—Ais 5 
Maix 1662 sepultura de la señora dona Anna 
Desclapes y Puigdorfila muller de Juanod Clapes 
y Puigdorfila. 
Bellota,fol. 147— Ais 27 Maix 1662 acom-
pañar a Sant Francisco de Paula a la señora 
dona Clara Bellote 
[fol. 64, v,] Ballester y Togores, fol. 14c.— 
Al primer 7bre. 1662 acompañar el eos Generm. 
del Illustre Sr. D. Geronim Ballester de Togo-
res, Canonge de la Cathedral de Mallorca y 
Conde de Ayamans. 
Burgués Zaforteza Barà, fot. /jj.—Ais 9 
Dezembre 1662 sepultura ab habit del Sr. Fran-
cesch Burgués Zaforteza, Baró de la Baronia de 
Bañalbufar. 
Nadal y Oteza.fol. /JJ.~ Ais 3 Fabrer 1663 
sepultura y habit de la señora Elizabet Nadal y 
Oleza, muller del Sr. Juan Anlt. Nadal. 
Desbrull,fol. ijç.~A\ primer Julio! 1663 
absolta per la señora Sor Paula Desbrull, Priora 
del Convent de Sant Geroni. 
[fol. 65] Morell de Pastoritx, fol. 165.—Ais 
27 7bre. 1663 sepultura y habit del Sr. D. Jau-
me Morell de Pastoritx. Mori intestat. 
Muntaner, fol. 171.—Ais 9 7bre. 1664 se-
pultura y habit del Sr. Ramon Muntaner Don-
cel. Feu Test, en poder de Juan Pont. Nott., ais 
j 1 Agost 16Ó4. (') 
Dámelo, fol. 17J.—Ais 17 8bre. 1664 sepul-
tura de D. Jordi Dameto, fill de Jordi. 
( 0 N o e n c u e n d o e s t e t e s t a m e n t o en e l P r o t o c o l o 
d e d i c h o Dolar lo, 
Í I 9 
Font y Bellota, fol. 173.—A\t 1 9 8bre. 1 6 6 4 
acompañar a Sant Francisco de Paula el eos de 
la señora Geronima Font y Belloto. 
[fo!. 65, v.] Fuster, fol, 777.—Ais 8 Mars 
1665 sepultura del Sr. Phelip Fuster Donzel. 
Feu Test, en poder de Antt. Moll, Nott. (') 
Puigdorfila, fo!. 177.—Ais 20 Mars 1 6 6 5 
sepultura y habit del Magnifich Matheu Puig-
dorfila, Doctor en Meys. Morí intestat. 
Moria y Alcover, fol. ¡Sj.—A\% 19 Agost 
1665 sepultura de la señora Margalida Moria, 
Feu Tess. en podor de Pera Mut, Nott., ais. , . . 
t6o8. (') 
Puigdorfila, fo!. 187. — Ais 27 7brc. 1665 
sepultura de la señora Margarita Puigdorfiia, 
Donzella, Feu Test, en poder de Miquel Pons. 
Nott. (*) 
[fol. f)6.[ Nadal y Net, fol. tSç.~ Als 1 2 De-
zembre 1 6 6 5 sepultura ab habit de la señora 
Catalina Nadal y Net, muller del Magnifich 
Juan Antt. Nadal, Tauler, 
Dameto, fol. iqi.~-Ais 5 Janer 1Ó66 sepul-
tura de! eos Generm. de la señora dona Juana 
Dameto y Simonet. Feu Test, en poder de Juan 
Amengual, Nott , ais 2 Janer 1666. (*) 
Bossiftoly Vil/alonga, fol. 193.—Ais 29 Ja-
ner 1666 sepultura ab habit de la señora Elee-
nor Rossiñol y Villalonga, viuda dexada del 
Magnifich Marti Rossiñol. Feu Test, en poder 
de Juan Peres, N o t t . , ais 25 Mars 1632 , las no-
tas del qual te lo señor Juan Parets. Nott. (') 
[fol. 66, v.] Sorraltejol. 193.—Ais 3 1 Ja-
ner 1666 sepultura del señor Miquel Serralte, 
Donzell. Feu Test, en poder de Miquel Pons, 
Nott., als 15 Juñy 1 6 5 9 . 0 
Serra y Nadal,fol. 193.—Ais 4 Fabrer 1666 
sepultura del Sr, D. Balthazar Serra y Nadal. 
( i ¡ A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e t e s t a m e n t o s 4" 
e,.te n o t a r i o d e [661 a i í '77, f o l . 6 9 , — L a f e c h a d e l t e s -
t a m e n t o es do 17 d e A b r í ] d e r659. 
( a ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , f o l . y 5 — La f echa d e l t e s t a m e n t o es d e 10 
d e A b r i l d e 1618. 
r i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . S i . — L a f e c h a d e l t e s t a m e n -
t o es d e 1 ir d e s e p t i e m b r e d e i • >•••.. 
(4) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o » 
d e e s t e n o t a r i o , f o l , 2 r o . 
( 5 ' N o he p o d i d o e n c o n t r a r e l p r o t o c o l o d e t e t t a -
u i e n t o s d e e s l e n o t a r i o , 
{ 6 A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . 8 8 . — L a f e c h a d a ) t e s t a m e n -
to es d e 13 d e J u n i o d e 1659, 
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( t i A r c h i v o d e P r o t o c o i o j . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , d e J663 a 1677, f o t , 104. 
[ a ) A r c h i r o d e P r o t o c o l o s , L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o l a i t o , f o l . 1 6 . — L » f e c h a d e l t e s t a m e n -
to es d e 3 8 d e s e p t i e m b r e d e i ó t -6 . 
( l 1 A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d » « a t e n o t a r i o , f o l , 35, v . 
• 4 ) N o e o c u e n t , o e l P r o t o c o l o d e t e s t a m e n t o s da 
es ta n o t a r i o , 
( s ) A r c h i r o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o ! d e e s t e n o t a r i o , f o l . 344. 
qual mori en temps de entredit, el qual alsaren 
pera enterrarlo a ta Capella de los Fortezas en 
una tomba, qui esta junt a lo Altar Major, el 
qual dona en vida molt bon exemple, axi en los 
pobres, com ab altres accions. 
Confiesa de Cevella, fol, 219.—Ms 10 7bre. 
1667 acompañar a Sant Francesch el eos 
Generm. de la Sra, Condessa de Cevella, germa-
na del Molt Rd. P. Mtre. Fr. Thomas de Roca-
berti, Provincial de la Provincia de Aragó; el 
qual se trota en Mallorca, Feu Test, en poder 
Nicolan Terrasse, Nott. ('j 
[fol, 6S, v.[ Puigdorfih, fol. 22i.—S.\s 20 
7bre. 1667 sepultura ab habit del Sr. Juan Antt. 
Puigdorfila. Donzell. Feu Obras pias en poder 
de Antt. Ferrer, Nott. (') Vivia en el Sitjar. 
Sant Juan, fot. 22).—k\s. 19 8bre. 1667 se-
pultura del Sr. D. Antt. Nunis de Sant Juan, del 
habit de Monteza; y en son enterro assisti lo 
Sr. Vis Rey. Feu Test.'en poder de Miquel Se-
gui, Pre. y Nott., ais 15 Sbre. 1667. (*) 
Antick y Andreu, fol. 237.—Ais 28 Mars 
1668 enterraren en lo vas de Antichs, en mix 
de la iglesia, a la Sra. Francina Antich y An-
dreu,muller del Sr.Joan Antich de Llorach. Feu 
Test, en poder de Llorens Busquets, Nott., als 
ia Juliol 1659. {*) 
[fol. 69.J Serralte, fol. 237.—Ais 8 Abril 
1668 sepultura ab habit del Sr. Miquel Serralte. 
Feu Test, en poder de Bartt, Deyá, Nott,, el 
primer Abril 1668, (') Estave a la costa den 
Brossa. 
Serralte, fol. 251.—Ais 26 7bre. 1668 ente-
rraren en lo vas de Serraltes un fill del Sr. Mi-
quel Serralte, son nom Bernad y sos avis se en-
terraren en Ssnt Jaume per certas causas. 
Oleza y Puigdorfila, fol. 257.—Ais 25 N o -
vembre 1668 enterraren en lo vas de Olezas en 
el claustro el eos General de la Sra. Beatriu 
Oleza y Puigdorfila, mare del Sr, Jaume de 
Oleza, Racional, Feu Test, en poder de Juan 
(1) A r c h i v o d e P r o l o c o l o i . L e ga ju d e t e s t a m e n t o ! 
d e e<tc n o t a r i o , s ia f o l i a r . — L l f echa d e l t e s t a m e n t o es 
d e a ; d e A b i i l d e i f t j t . 
[JJ A i c l i i t o d e I ' r o t o c o t g s . T o m o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e A n t . F e r r e r v A n t F à b r e g a s , f o l . o d e l Í n d i c e 
d e A n I, P e r r e r . - - L a f echa d e l d n c u m e n t o es d e r j d e 
s e p t i e m b r e d e 16ft-. 
( 3 ) N o e n c u e n t r o d i c h o . t e s t a m e n t o en e l P r o t o c o l o 
d e es t e n o t a r i o . 
{4) A t c l i i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . 163. 
í j A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d é M f t . o D e y a , s in f o l i a r . 
Feu Test, en poder de Antt. Mol), Nott,, ais 3 
Fabrer J666, (') 
Guelh y Suñer, fol. / f l j . -A ls 20 Fabrer 
1666 acompañar a Sant Francesch lo eos de la 
sefiora Francina Gueils y Sulïer: /«ren loo Re-
ligiosos de casa y loo de Sant Franceseh. 
Sales y Dameto y Español, fol. V P J . - A l s 3 
Maix 1666 acompañar a la Calhedral lo eos de 
la Egregia señora Marquesa Dameto. 
[fol. 67 ] Fuster, fol. 199— Al primer Agost 
1666 sepultura ab habit del Sr. Juan Antoni 
Fuster, marit de dona Magdalena Vida Sureda 
y Fuster, 
Oleza, fol. toa.—Ais 14 Agost 1666 sepul-
tura ab habit de la Noble señora dona Geroni-
ma Oleza, muller del Magnifich Salvador de 
Oleza. 
Morell, fol. 303. Ais 11 Sbre, 1666 sepultura 
del Sr. Jaume Morell de l'astoritx. Feu Test, en 
poder de Juan Antt. Parets, Nott., als 28 Sbre. 
1666. ( ' ) 
Fuster y Nadal, fol. 20$.— Ais 14 Mars 1667 
sepultura de la Sra. Geronima Fuster y Nadal, 
viuda de Ballhazar Fuster, Test, rebut p. Jaume 
Antoni Fiol, Nott., ais 10 Juliol de 1653. ( ' ) 
[fol. 67, v.] Sales y Dameto, fol. 20Q.—Ais 
11 Abril 1667 acompañar a la Seu el eos 
Generm. de la Sra. Juana Sales y Dameto, lia 
de dona Maria Dameto y Truyols. 
Sureda, fol 211.— Ais 20 Abril 1667 Ente-
rraren en Santa Clara el Sr. Morongo Sureda, 
germá de la Sra, Elizabet Zenglade; estave a la 
Almudayna. 
Dameto, fol. 213.—Al 7 Maix 1667 sepul-
tura del Sr. Jordi Callar y Dameto, Donzell. 
Feu Test, en poder de Jaume Company, Nott, 
als 14 Mars 1639. (*) 
[fol. 6S,| Quint y lefortezajol. 221.—\\s 
10 Julíol 1667 sepultura y eos Géneralissim del 
Noble Sr. D. Thomas Quint Zeforteza, Cavaller 
del habit de Santiago. Feu Test, en poder de 
Llorens Busquets, Nott, als 3 Juliol 1667 ( " j el 
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Amengua) , Not i . , al primer Novembre de 
1 6 6 8 { ') 
Puigdorfila, f t ' i . 263.— Als 5 Mars 1(169 se-
pultura de la señora Sor Maria Puigdorfila 
Germana de la 3,* lïelgla. Estava en el Born, 
Feu Test. en poder de Llorens Busquets, Nott., 
al 19 7bre. 166C. (*) 
[fol. 69, v.J Truyols y Llabrés, fol. lóç.—Als 
3 Agost 1669 acompañar a Sant Francisco de 
Paula el cos Generm. de la señora dona Juana 
Truyols y Llabrés muller de 1). Francesch Tru-
yols. Feu Test. en poder de Antt. Mol l , Nott. . . 
(>) Esteve a la Portella. 
Suteda Valero y Villatonga, fol. 2/1. - A l s 
]6 Agost 1669 sepultura y habit de la Nob le 
señora dona Eleenor Valero, Sureda y Villalon-
ga, muller del Magnifich Antt . Sureda Valero. 
Feu Test. en poder de Bartt. Fullana, Nott, , als 
1 1 Agost 1669. (') 
Puigdorfila. fol. 275.—Als 18 Novbre . 1669 
sepultura ab habit de la señora dona Eleenor de 
Puigdorfila, Donzella, Germ.* de D. Antt, Puig-
dorfila. EStaVe darrera Sant Francesch. Feu 
Test. en poder de Francesch Ramis, Nott . , als 
3 1 Sbre. 16Ó8. ( s) 
[fol. 70.] Llabrés y Serralte, fo!, 181.—Als 
26 Abril 1670 enterraren en lo vas de Serraltes 
la Magnifica señora dona Beatriu Llabrés y Se-
rralte, muller del Magniíich Francisco Llabrés. 
Feu Test, en poder de Llorens Busquets, Nott., 
als 23 Abri l 1670. (') 
Gual y Barard, fol. 28I.—Als 7 Maix 1670 
sepultura y habít de la Magnifica señora dona 
Maria Gual y Barard, muller del Magnifich se-
ñor D. Andreu Gual, la qual mori intestada en 
casa de son germà D. Lluis Barard. Estave al 
carrer del Sol. 
Puigdorfila y Olesa, fol. 2SL—Als 9 Maix 
1670 sepultura ab habit de la Nob le señora 
dona Maria Puigdorfila y Oleza, muller en se-
go las nupcias del Magnifich Juan de Puigdor-
(1 ) A r c h i v o ele P r o t o c o l o s . L i b r o J e t e s t a m e n t o s d e 
e s l e n o t a r i o , f o l . j j 8 , 
(1) A r c h i i - o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d c e s l e n o l a r i o , f o l . 310. 
11 A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e tes ta m o n t o s d e 
e s t e n o t a r i o d e 166J a 1 Í Í 7 7 , f o ) . 169 ,— La f echa d c ] t e s -
t a m e n t o es d e 19 d e S e t i e m b r e d e 1664. 
rj,} S o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o en e l P i o t o c o l o 
d e d i c h o n o t a r i o . 
(5) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , s in f o l i a r . 
f o ) A i c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b i o p i i m o r o d e t e s t a -
m e n t o s d e es t e n o t a r i o , fu l , 400. 
fila del Sitjar. Feu Test, en pader de Juan 
Ameugual, Nott., ais 28 Maix 1669 {') 
[fol. 70, v.] Cotoner, fot. 28$.—Ais 5 Juliol 
1670 enterraren un fill del Sr. D. francesch 
Cotoner, germà del Gran Mestre, havia nom 
Nicolau y no tenia un añy y 6 mesos y ya era 
Gran Creu. 
Garriga, fo!. 28Í).—Als 12 Agost 1670 se-
pultura ab habit del Magnifich Thomas Garriga 
del Raphal Pudent de Manacor. Feu Test, en 
poder de Miquel Mas de Manacor, Nott., ais 
30 7bre. 1669 ( ' ) y codícils en poder de L lo-
rens Busquets, Nott., al 1 r Agost 1670. (*) 
Brondo y Puigdorfila, fol. 2FI8.—t\\s 1 9 Mars 
1671 enterraren en lo vas de Brondos a Capí-
tol, la Magnifica señora Eleenor Brondo y Puig-
dorfila, filia de Gaspar Puigdorfila, del habit de 
Santiago, y muller del Magnifich Ramon Bron-
do ; mori intestada del part de un fill, que li 
previsque; es de la Parroquia de Sant Nicolau. 
(fol. 7 1 . ] Desbrull, fol. 3oo. Ais 18 Juñy 
1671 enterrraren en lo vas dels Brulls un fill 
del Magnifich Francesch Desbrull y de la seño-
ra dona Eleenor Sureda y Valero cònjuges. 
Forleza,fol.300.— Ais zSJul io l \i>-\x ente-
rraren en la capilla y vas de los Fortezas el 
Sr. D, Matheu Forteza y Suñer del habit de 
Montesa. Feu Test, en poder de Guillen Planas, 
N o t t , ais 15 Novbre . 1668. ( ' ) 
Burgués Zaforlesa y Martines, fol. 302. — 
Ais 2 Novbre . 1 6 7 1 enterraren en lo vas de 
Burguesos en la capilla de Santa Aynes la se-
ñora dona Margarita Burgués Zaforteza y Mar-
tines, viuda de D. Geroni Burgués Zeforteza. 
Feu Test, en poder de Juan Baptista Vicens, 
Nott, , als 19 Fabrer 1670. (_"-) 
Puigdorfila, fol. 304.—Ais 29 7bre. 1 6 7 1 
enterraren en lo vas de Puigdorfila, capella de 
Sant Domingo Soriano, un fill de D. Antt. Puig-
dorfila y de la señora dona María Dameto; 
havia nom Francisco. 
[fol. 7 1 , v.] Cornelias, fol. 306.—Als t4 8bre. 
{1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , f o l . 505. — £0 p r i m e r a s n u p c i a s v i u d a d e 
D , j o r g e S u r e d a ; fué h i j a d e H , J a i m e d e O l e z a y d e 
d o ñ a M a r g a r i t a B e r g a . 
( a ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s l e n o t a r i o , p l i e g o d e iC6y , sin f o l i a r . 
1 3 I A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o primero de (estí-
m e n l o s d c es t e n o t a r i o , f o l . 416. 
(4) t í o e n c u e n t r o d i c h o t e s t a m e n t o en e l P i o t o c o l u 
d e es t e n o t a r i o . 
(5) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L e g a j o d e ( e s t a m e n t o s 
d e es t e n o l a r i o , sin fu l i a r , 
3 
1 2 2 
1671 enterraren ab habit el eos del Magnifich 
Honofre Comellas, ciutadà. Feu Test, en po-
der de Jaume Antt. Fiol, Nott., ais 18 Julio) 
J669. ('} 
Sureda y Dameto, fot. 3oS.—Ais 11 No-
vembre 1671 absolta en casa del Magnifich 
Antt. de Fuigdorfila, per anima de la señora 
dona Biatriu Sureda y Dameto, Donzella, filia 
de D, Miquel Sureda olim, Procurador Real 
y de la señora dona Maria Dameto y Puigdor-
fila, muller en primeras nupcias de! dit Sureda 
y en segonas del dit Puigdorfila. 
Gual, fot. 31o.— Ais 21 Dezbre. 167 1 ente-
rraren en lo vas de Guals, en la capella de San-
ta Catharina de Sena el Magnifich Antt. (Uial y 
Sant Juan. Feu Test, en poder de Juan Baptista 
Llorens, Nott., als 9 Juliol 1 6 7 1 . ( * i Es de la 
Parroquia de Sant Jaume. 
[fol. 72.] Berga, fol. 31o.—Ais 18 Janer 
1672 enterraren en lo vas de la capella de las 
Animas, propi de Bergas, el Magnifich Gabriel 
de Berga. Feu Test, en poder de Juan Mas, 
Nott., ais 12 Mars 1626. {') 
Olesa, fot, 312,—Als 26 Fabrcr 1672 ente-
rraren en la capella de Sant Bernat, en el Claus-
tro, propia de Olezas, el Magnifich Francesch 
de Oleza, fadri. Feu Test, en poder de Juan 
Servera, Nott,, ais 24 Janer 1672 (') el qual 
mori de una escabusade. 
Burgués, fol. 312.—Ais 1$ Mars enterraren 
el Sr. D. Salvador Burgués, Baró de la Baronía 
de Bañalbufar. Feu Test, en poder de Juan 
Baptitta Llorens, Nott., ais 14 Janer 1672, (") 
[fol. 72, v.] Berga y Canals, fol. 3x0.—Ais 
3 1 Agost 1672 enterraren en lo vas de Canals, 
capella de Santa Anna, la señora dona Magda 
lena Berga y Canals, muller de D. Jaume Joan 
de Berga. Feu Test, en poder de Jaume Brotat, 
Nott,, als 17 Agost 1672 (' i 
Villaionga y Brondo, fol. 322.— Ais 4 Sbre. 
1 6 7 2 eterraren en lo vas de Villalongas,capella 
( U A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o s e g u n d o do t c s l a -
r u e n t o i d i e s t e n o t a r i o , f o l . 1 j ó . 
• 3,. N o e n c u e n t r o en e l A r c h i v o d e P r o t o c o l o s l o s 
t e s t a m e n t o s d e e t ' e n o t a r i o . 
(3 ) A r c l l i v o d e P r o t o c o l o s , L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , s i n f o l i a r , 
( a l A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b i o d e t e s t a m e n t o s J e 
e s t e n o t a r i o , d e 1660 a 1698, f o l , r y j . — L a f e c h a d e l t e s -
l a m e n t o es d e 24 d e F e b r e r o d e 
( j N o e n c u e n t r o e n e l A r c h i v o d e P r o t o c o l o s los 
t e s t a m e n t e s d e e s t e n o t a t i o . 
;oi A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Lcg-r jo d e t e s t a m e n t o . ; 
e i n v e n t a r l o s da es t e n o t a r i " , m i m , ; : , 
de Sant Thomas, la señora Gerotiima de V i lU-
longa y Brondo, muller del Magnifich Fran-
cesch de Vil laionga. Feu Test, en poder de 
Guillem Poderos, Nott. , ais 29 Abri l 1667, (') 
Cotoner, fol. 322.—Ais 9 Sbre, 1672 ente-
rraren en lo vas de la capella de Sant Gregori 
el Magnifich Miquel Cotoner, ciutadà. Fonch 
mort de una escabusade. 
ffol. 73.] Berga, fol. 324.—Ais 13 novem-
bre 1672 enterraren en la capella de las Animas 
el Sr. D. Fr. Ramon Berga, del habit de Sant 
Juan. Feu Test, en poder de Juad Alberti , Nott., 
ais 4 Novbre . 1C72, (*) 
Del l l ibre P r i m e r de Obras pias (Je Sant 
Domingo, desda 8 de Janer de 1 6 7 3 fias en 
1683 . Consta au tèn t icament de los M e r m s . 
y lo dames dispost per las personas mes 
de be de esta Is la de Ma l lo rca . 
Oleza, fol. i.—Ais 8 Janer 1673 enterraren 
en la capella dels Olezas, en Sant Bernat, en el 
Caustro, D. Uyacinto de Oleza Bcneft. en la 
Cathedral, Mermassors el Magnifich Jaume Ole-
za y Forteza, Donzell, son germa; la señora 
dona Beatriu de Ver í , se germana; D. Anl l , de 
Ver i , son cuñat; el Magnifich Salvador de Ole-
za, son onclo; la Nob l e señora dona Elecnor 
Santa Cilia y de Veri , se neboda; la Magnifica 
señora dona Maria Dameto, se cosina; D, N i -
colau de Santa Cilia, del ha! habit de Alcanta-
re. Feu Test, en poder de Marti Segui, Nott. , 
ais 6 Novbre . de 1672 , (') Sant Jaume, 
[fol. 73, v.| Veri, fol. <V.—Ais 14 Fabrcr 
1673 enterraren en lo vas de Verins la Noble 
señora dona Anna de Ver i , viuda en segonas 
nupcias del filustre Sr. D. Francesch Sureda 
Vivot, Procurador Real y en primeras del Mag-
nifich Nicolau Quint, Donzell, tilla de los señors 
D. Ramon de Veri , Doctor que fonch del Real 
Consell y de dona Anna Ro-siñol. Merms. los 
Illustres Srs. D. Ramon Sureda y D. Guillem 
Rossiñol, l're. y Cge. de la Cathedral de Ma-
llorca; los Srs. D, Jaume Ballester de Oleza y 
{1) N o e n c u e n t . o e l t e s t a m e n t o en e l P r o t o c o l o d e 
es t e n o t a r i o . 
( : } A r c h i v o l i e P r o t o c o l o s . L e g a j o . l e t e s t a m e n t o s 
d e es t e ñuta r i o , f o l , 3 s a . — T í i n o m b r e d e l t e s t ado r es P e -
d r o de l i e r g a , C a b a l l e r o d e l l i ó b i t o d e San Juai>, h i j o d e 
G a b r i e l d e B e r g a y d e B e a t r i z Z a o g l a d a . M u r i ó e l r o d e 
N o v i e m b r e d e 107a. 
( l , A r c l l i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t e s 
d e es t e n o t a r i o , Un f o l i a r . 
Juan de Uarard, Donzell ; las ¡iras, í í leenor Ca-
llar y Oleza, dona Anna Callar y liarard y la 
señora dona Ettenor Quint, ses nebodes. Feu 
Test, en poder de Pl·ielip Pasqual, Nott. , ais 21 
Novbre, 1668. ( ' ) Santa Eulalia. Estave en el 
carrer den Morey . 
Surtí Andreu, fot. f).—Ais 4 Mars 1673 ente-
rraren en la capella de Santa Magdalena, baix 
lo orga, vas de sos Majors, el Doctor Miquel 
Sant Andreu, Rector de Alarò. Merms. el D o c -
tor Nicolau Sant Andreu, son pare; la señora 
Anna Sant Andreu y Viacava, se mare; los señors 
Francesch y Nicolau Sant Andreu, sos germans, 
Feu Test, en poder de Jaume Antt, Fio!, Nott., 
ais (> Janer 1673 , (*) Sant Nicolau. 
Alemany y Vanret!, fot. l , j \ — A i s 15 Jnbol 
1673 enterraren en lo vas de Alemanys la Mag-
nifica Sra. Anna Alemany y Vanrell , muller del 
[fol. 74.] Magnifich Geronim Alemany. Merms. 
lo Rd. I*. Fr. Juan Vanrell, Provincial de Sant 
Francescli, son germa, lo Rd. Simo Alemany, 
Pabnrde, son cuñal; D. Vicens Mut, Sargento 
Mitjor, son onclo; el Magnifich Francesch Van-
rell, son gemía; dona Juana Busquets ( ' ) y Van-
rell y son marit. Feu Test, en poder de Llorens 
Busquets, Nott. , als 10 Juñy 1673, ( ' ) Es de la 
. Cathedral. 
Alemany, Jrol. 27'.—Als Ti Agost 1673 e n -
terraren en lo vas de sos pares el Magnifich 
C.eronim Alemafiy, ciutadà militar. Merms. el 
Rd. Simo Alemany, Pre, y Pabnrde de la Sen, 
son onclo; el P. Fr. Juan Vanrell , Provincial de 
Minors; D. Vicens Mut, Sargento Major, son 
onclo; el Magnifich Francesch Vanrell, ciutadà 
militar, son ctmat; Jaume y Antt. Alemany, sos 
fills. Feu Test, en poder de Llorens Busquets:, 
Nott,, als 11 Agost 1673. t,*) De la Cathedral. 
San/ Andreu, fol. 3 ,7 .—Ais 10 8bre. 1673 
enterraren en la capella de Sant Andreu, baix 
lo orga, lo Doctor Nicolau Sant Andreu, metge 
y ciutadà. Merms. la Sra. Anna Sant Andreu y 
Viacava,se muller;Doctor Miquel Sant Andreu y 
( 0 A r c h i v o (te P r o l o c n l o s , L i b i o p i i r u e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e este n o t a r i o , fu l . ^ S , 
( a ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e es ta n o t a r i o , fu l . 190.—La f e c h a d e l t e s t a -
m e n t o es d e 16 d e E n e r o d e 1673. 
i j j D e b e l e e r s e H u r g u e s , pt>r ser d o ñ a Juana V a n -
r r e l l e sposa d e D . S a l v a d o r H u r g u e s Z a f o r t e z a , B a r ó n d e 
Banya l bu fa r . 
( 4 ) A r c h i v o d e P r o l u c o l o f . I . ib n p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e este N o t a r i o , f o l . i 17 
( j i ' A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e es t e n o t a r i o , f o ) . 4$3. 
Gili, son gemía; y Afina Sant Andreu, Donzella, 
se germana; y el Sr. Balthazar Contesti, son cu-
ñat. Feu Test, en poder de Jaume Antt . F io ) , 
Nott., ais Q Dezembre 1657. \l) Sant Nicolau, 
[fol. 74, v.| Mut, fol. 49.—Ais 20 Abri l 
1C73 enterraren en lo vas dels Olivers, en el 
Claustro, el Magnifich Miquel Mut, Doctor en 
Drets. Merms. la Sra. Juana Mut Oliver y G i -
ran, se muller; el Magnifich Joan Baptista D a -
ntts, ciutadà militar, Doctor en Drets, son g e n -
dre; lo Sr. Joan Antt. Mut, mercader, son germa; 
lo Sra. Joana Sempol y Oliver, viuda, se nebo-
da; y Anna Maria Dantts y Mut, se filla. Feu 
Test, en poder de Llorens Busquets, Nott., als 
26 Sbre. 1673 ( ' ) Es de la Parroquia de Santa 
Eulalia. 
Berga y Sala,fol. ¿i 6.—Als zo Juliol 1674 
enterraren en lo vas de Bergas la Sra. Esperan-
za de Berga y Sala, muller del Sr. D. Jaume 
Juan de llerga. Merms. D, Nicolau de Sala 
Donzell y dona Beatriu de Sala y Sales, sos pa-
res; la señora dona Mònica de Berga y Come-
llas, vinda, se sogra; y son marit. Feu Test, en 
poder de Llorens Busquets, Nott. , als 23 Fabrer 
1674. ( Jj Sant Jaume. 
Berga, fol. 61. ~ Als 5 Agost 1674 enterra-
ren en lo vas de Bergas la señora dona Monica 
de Berga y Comellas, viuda de Jaume Juan de 
Berga, Doctor en Drets. Merms. Jaume Juan de 
Berga, son fill; Jaume Juan y Antt. de Comellas, 
sos germans; dona Anna Comellas y Garriga, 
viuda, se cuñade; Francina Comellas y Villa-
longa, se cuñada; Anna Brondo y Rossiñol, 
muller de Francesch Brondo, Donzell, Feu Test, 
en poder de Macià Garcia, Nott. ais 4 Agost de 
1674. ( ' ) F,s de Sant Jaume. 
; fo 1. 75.I Sure da, Font y Vitero, fol. 77. — 
Ais 2 Abr i l 167s enterraren a la señora dona 
Eleenor Snreda y Font, viuda del Illustre señor 
Gabriel Sureda y Valero, del habit de Calatra-
ve. Merms. lo Sr, Antt. Sureda Valero, del habit 
de Montesa, son fill; la Sra. F^leenor Desbrtill y 
Sureda, se filia; la señora dona Geronima Des-
tilas y Truyols y lo Sr. D. Francesch y D. Antt . 
Desbrtill, sos nebots. Feu Tess. en poder de 
[1) A r c h i v o d e P r o l o . o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , fu l . 3-7, 
{ i t A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
u i en l o s d e es t e n o t a i í o , f o l , 466, 
(3) N o e n c u e n t r o es t e t e s t a m e n t o en l o s l i b r o s d e 
d i c h o n o t a r i o . 
{ ¡ ¡ ) N o e n c u e n t t o c s l e t e s t a m e n t o en l o s l i b r o s d t 
e s t e n e t a i i o . 
ti4 
Joan Zaba. Nott., als 29 Mars 1 6 7 5 . (') En Sant 
Jaume, 
Gual, fol, 80.— Als 22 Maix 1675 enterraren 
en lo vas de Guals el Sr, D, Iranccsch Gual, 
fadri Donzel, fill de Matheu y de la Sra. Catha-
lina Gual y Sufler, Merms. ü , Joan Baptista Ze-
forteza, Cge,, y 1>. Agusti Gual, son germà y el 
Magniíich Anit . Fortuny, Donzel . N o dispon-
gue. La Almudayna. 
Burgués Zafortesa, fol. Uo.—Als 29 Sbre. 
1675 enterraren en lo vas de Fortezas el Il·lustre 
Sr. D . Leonard Burguez olim Zeforteza, del 
habit de Alcantare. Merms. lo Rd. Doctor Jau-
me Ballester, lo Noble Sr. D. Pedro Veri, son 
gendre; la Nob le señora dona Elizabet de Veri 
y Zeforteza, se fdla; lo Sr. Pera Antt. Zeforteza, 
son fill; lo Illustre Sr. D, Joan Baptista Zefor-
teza, Sacrista y Cge., son fill; la Sra, María 
[fol. 75, v.] Quint y de Oleza, viuda, se nora; y 
la Sra, Beatriu Zeforteza y Sureda, tambe se 
se nora. Feu Test, en poder de Jaume Antoni 
Fiol, Nott.J al primer Sbre. de 1667. ( ' ) Santa 
Eulalia. 
Zaforiesa, Sureda y Thomas, fol. Q?.—Als g 
Novembre 1675 enterraren la Illustre señora 
dona Francina Zeforteza Sureda Thomas, Con-
dessa de Santa Maria de Formiguera. Merms. lo 
Illustre Sr. D . Ramon Zeforteza, Conde de For-
miguera, son marit; la egregia señora dona 
Onissa Fuster, viuda, Condessa de Formiguera; 
los nobles Srs. D. Juan Miquel Sureda, D, Ra 
mon Sureda y dona Magdalena Sureda Zengla-
de, viuda, sos cosins; la Sra. Sor María Magda-
lena Sureda, Religiosa de Sant Geroni, se tia; y 
lo Sr. D, Jordi Fortuny de Ruescas y Garcia, 
son C O S Í . Feu Test, en poder de Anttonio Mol l , 
Nott. , als Agost 1659 ( J ) y codicils ais 8 No-
vembre 1675 ab dit notari. 
Serra y Vanrrell, fol. loó.—Ais 2 Fabrer 
1676 -enterraren en lo vas de Nadáis la noble 
señora dona Elizabet Serra y Vanrrell, viuda 
del noble Sr. D , Balthazar Serra y Nadal. 
Merms, D, Balthazar Serra y Nadal, son fill; 
dona Bealríu Dameto, se nora; y el Magni-
fich Sr. Miquel Nadal y Fuster, Donzell de 
Mallorca y Baile de la present ciutat. Feu Test. 
( O A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
Juan S a b a t e r , N o t t . , f o l , ; i , 
( 1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o ! . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e es t e n o l a i i o , f o l . 5 4 1 , v . 
f j ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e l e s l a m e n l n s d e 
e s t e n o t a r i o , d e t 6 b ¿ a ^ 7 7 , f o l . 3 1 8 . Los c o d i c i l o s e o 
al m i s m o l i b r o , f o l , 1 ) 4 . 
en poder de Francesch Groñat, Nott., al primer 
Fabrer 1676. ( ' ) Es de la Parroquia de Santa 
Eulalia. 
[fol. 76.) Cotoner y García, fol. 117,—Ais 2 
Juñy :67o enterraren en lo vas de Cotoners 
la señora dona Geronima Cotoner y García, 
viuda del Sr. Miquel Cotoner, Donzell de Ma-
llorca. Merms. el Sr. Josef Cotoner Baile, son 
gendre; y Miquel Gonzales. Feu Test, en poder 
de Melsion Rotger. Nott., ais 22Maix 1676. (') 
Santa Eulalia. 
Nadal y Dure/a, fol. 11 í). - Ais 18 Juñy 1676 
enterraren en lo vas de Nadáis la señora dona 
Magdalena Nadal y Dureta, muller del Magni-
fich Juan Antt., ciutadà militar. Merms. lo dit 
son marit; lo Sr. Gaspar Dureta, ciutadà mi l i -
tar, son gendre; lo Sr, Miquel Fuster y Nadal, 
Donzell, son onclo; y la Sra. Elizabet Fuster y 
Desclapes, se tia. Feu Test, en poder de Llorens 
Busquets, Nott., als 27 Dezembre 1670. (*) Es 
de la Cathedral. 
Campos, fol. 123.—Ais 3 1 Agost 1676 ente-
rraren el Sr. Francesch Campos, ciutadà mili-
tar. Merms. lo Magnifich Pera Andreu Campos, 
Jurat de Mercaders; la Sra. Juana Campos y 
March, se muller; la Sra. Geronima Andreu y . 
Campos, se germana; y lo Sr. Agosti Andreu, 
ciutadà militar, son cuñat. Feu Test, en poder 
de Macià Garcia, Nott., ais 20 Agost 1676. (') 
Es de la Almudayna. 
Dameto y Trilli, fol. 227-—Ais 8 7bre. 1676 
enterraren en la capella deis Dámelos el señor 
D. Jordi Dameto Tri l l i . 
[fol. 76, v.] Veri, fol. 2jo.—Ais 13 7bre. 1676 
enterraren en lo vas de Verins la señora dona 
Beatriu de Veri y Oleza, muller del Sr. D. AntL 
de Veri , Donzell. Merms. son marit; dona Elee-
nor de Santa Cilia y de Verí, se filla; el Sr. Jau-
me de Oleza y Forteza, son germa; el noble 
Sr' D. Nicolau de Santa Cilia, del habit de Al-
cantare, son gendre; el Sr. Salvador de Oleza, 
son onclo; y la señora dona Maria Dameto y 
Truyols, viuda, se cosina. Feu Test, en poder 
( i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n l o s d e 
es t e n o t a r i o , d e i6bS a 1097, f o l . 111, 
( s ) A r c h i v o du P r o t o c o l o s . L i b r o t e r c e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . 9 7 4 . 
(3 ) A r c h i v o d c P i o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . 171.—La f echa d e l t e s t a -
m e n t o es d e 4 d e M a y o d e 1076. 
( 4 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d a 
e s l e n o t a r i o , d e 1644 a 1683, s in f o l i a r . 
de Martí Segui, Nott, , ais 19 Ágost 1676. (') Es 
de Sant Jaume. 
Brondo, fol, 250,.—Ais 10 Fabrer 1O73 ente-
rraren en lo vas de Brondos la Magnifica seño-
ra Elizabet Brondo, viuda. Merms, el Sr, F ran-
cesch Brondo, Donzell , son germà; la Sra. Anna 
Brondo y Rossíñol, se cuñade, el Sr, Baptista 
Brondo. Feu Test, en poder de Marti Segui, 
Nott., ais 9 dits 1677. ( ' ) Sant Miquel. 
Berga y Santaeilia, fol. 2(5/.—Als a 7bre. 
1677 enterraren en lo vas de Bergas la señora 
dona Eleenor de Berga y Santa Cilia, muller 
del Magnifich Gabriel de Berga, Donzell . M e r -
massons: son marit; lo Sr. Gabriel de Berga, 
son sogre; lo noble Sr. D. Pedro Santa Cilia y 
Pax, del habit de Calatrave, Procurador Real 
del present Reyna, son pare; dona Maria Sure-
da, se tia. Feu Test. en poder de Josef Matheu, 
Nott., als 13 Juliol 1662. (') 
[Tol. 77.J Oleza, fol. 2 7 7 . —Als 15 N o v e m -
bre 1677 enterraren en la sepultura de Olezas, 
capella de Sant llernad, en el Claustro, el señor 
Francesch de Oleza, Donzell , fill del Magnifich 
Jaume y de la señora dona Margarita Berga. 
Merms, el Sr, Jaume de Oleza, son germà; la 
Egregia señora dona Cecilia de Togores y O l e -
za, se germana; la noble señora dona Violant 
Gual y Togores , se naboda: la noble señora 
dona Juana Dameto, se naboda; la señora dona 
Cathalina Togores y Gual, Condessa de Aya-
mans, se naboda; el noble Sr. 1). Miquel Fa-
rrandell, son cuñal; el Sr. D. Jaume Ballester y 
de Togores , Conde de Ayamans y Llozeta, son 
nebot; el noble Sr. D. Antt. Fuster olim de Sa-
les, son nebot; el noble Sr. D. Antt. Dameto, 
son nebot; el noble Sr. D. Ramon Gual Des-
unir, son nebot; el noble Sr. D. Jaume de Oleza 
y Zeforteza, Mestre Racional, son cusi. Feu 
Test, en poder de Miquel Serra, Nott., als 13 
Novembre 1677. (') 
Brondo, fol. 280.—k\s 5 Dezembre 1677 en-
terraren a la noble señora dona Geronima For-
teza y Brondo, viuda de D. Matheu Forteza, del 
habit de Monteza. Ses filias dona Francina Du-
( i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , n u m , 78. 
( a ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es te n o t a r l o , n ú m . 37. 
I 3 I A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
de e s t e n o t a r i o , f o l , J&áv—La f echa d e l t e s t a m e n t o es d e 
j 3 d e J u l i o d e r bbb. 
(t¡) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , f o l . ft,, ï. 
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[ i ; A r c h i v o d e P r o t o c o l a s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l , ) t ,H . 
( 3 ] A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o ( i n c o m p l e t o ) d a 
t e s t a m e n t o s d e es t e n o t a r i o , p l i e g o s e g u n d o , f o l , 1), 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e t e s t a m e n t o s d * 
es t e n o t a r i o , d e 1644 a rb f t t , s in f o l i a r . 
A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e fcste n o t a r l o , s in f o l i a r . — L a f echa d e la d e f u n c 7>n ea 
t o d e A g o s t o d e 1O78. 
reta y. Forteza y dona Geronima Fuster y For-
teza; sos gendres lo Sr. Gaspar Dureta, ciutadà 
militar; [fol. 77, v ] y Bartt. Fuster, son cosi 
germa; y lo Sr. Guillem Brondo, del habit de 
Sant Juan. Feu Test, en poder de Jaume Antt. 
Fiol, Nott , ais 21 Fabrer 1677. (') Es de la Pa-
rroquia de Santa Eulalia. 
Villalonga, fol. 200.—Ais 30 Mars 1678 en-
terraren en lo vas de Vil lalongas el Magnifich 
Francesch de Vil lalonga, Donzell de Mallorca. 
Merms. la señera Geronima de Vil lalonga y 
Brondo, se muller; la noble señora dona Hono -
fria de Vil lalonga y Mir, se nora; Friam y Fran-
cesch de Vil lalonga, sos fills. Feu Test, en poder 
de Antt. Mol l , Nott., al primer Dezembre 1663. 
( ' ) Santa Eulalia. 
Berga, fol. 291.—Ais 14 Abri l 1678 ente-
rraren en lo vas de Bergas el noble Sr. D, Jau-
me Juan de Berga. Merms, D, Nicolau de Sala, 
Donzell; lo capità Jaume Canals, son sogre: lo 
Sr. Antt. Comellas, son onclo; lo Sr. Francesch 
Brondo, Donzell ; y la Sra. Anna, se muller; don 
Fr. Gabriel de Berga, del habit de Santiago; y 
lo Sr. Jaume de Oleza, son cusi. Feu Test, en 
poder de Macià Garcia, Nott. , ais 1 2 Abri l 1678. 
{ ' ) Es de Sant Jaume. 
Olezay Forteza, fol. 297.—Ais . . . . 1678 
enterraren en lo vas de Olezas el Magnifich 
Jaume de Oleza y Forteza. Merms. lo Sr. Salva-
dor de Oleza, son onclo; Gaspar de Puigdorfila, 
del habit de Santiago, y Antt. de Veri , Donzell, 
sos cuflats. [fol. 7 8 ] Feu Test, en poder de 
Honofre Vila, Nott,, ais 9 Agost 1(178 (*) Es de 
la Parroquia de S?nt Jaume. 
Burgués, fot.310.— Ais 1678 ente-
rraren el lo vas de Zefortezas el Magnifich Leo -
nard Burguez, Donzell , de Mallorca. Merms. la 
señora dona Maria Quint Zefoiteza y Oleza, 
viuda, sé marc; D, Gregori Quint Zeforteza, Sa-
crista y Cge., son germa; la señora dona Fran-
cina Fuster y Sureda, se avia; lo Sr. D. Miquel 
Joan Fuster, son avi; D. Ramon Sureda, Pre. 
Canonge y Canciller, son onclo; la señora dona 
Elizabet de Veri y Zeforteza, se tia; D. Pedro 
«261 
(1) A i t h i v o >!« P r o t o c o l o s . L i b r o s e c u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e es t e n o t n i o , f o l . : ^ ( , v . — L a f e c h a t le la d e -
f u n c i ó n es 11 d e s e p t i e m b r e d e i f>;R. 
( j ) A r c h i v o d e C a s a O l e z a . L i b r o s é p t i m o , f u l , $&. 
A r m a r i o p r i m e r o . — La f e c h a d e l t e s t a m e n t o es d e 6 d e 
A g o s t o d e 1668 y la f echa d e la d e f u n c i ó n es 6 d e O c t u -
b r e de 1678. 
(31 A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b i o J e t e s t a m e n t o s d e 
este ni t j r i n , f o l . 13. 
( 4 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t r s t a -
n ier io i de este n o t a r i o , f o l , 360. 
Nadal y Neí,fol. 336.—Ais 1679 
enterraren en lo vas de Nadáis a la señora dona 
Maria Nadal y Net , Donzella, filla del [fol. 79 ] 
Magnilich Joan Antt. Nadal y de la Sra. Catha-
rina Net, Conjs. difns. Merms. el Il·lustre seiíor 
D. Pedro Nadal y Dezcallar, Cgc. y V ic . G e n e -
ral, son Onclo; la Sra. Margarita Nadal y D e z -
callar, se tía; ia Egregia señora dona Francina 
Nct y Togores , Condesa de Ayamans; las seño-
ras Beatriu y Maria Net y Callar, ses tías; 
el noble Sr. I ) . Pedro Moix ; cl Sr. D. Pedro 
Net ; y D. Pedro Callar, del habit de Monteza. 
Feu Test, en poder de lïartt. Mir, Nott., ais 15 
Juñy 1679. ('1 Es de la Parroquia de Sant 
Jaume. 
B> nido, fol. 338.— Ais 3 Agost 1679 ente-
rraren en lo vas de lirondos el Sr. D. Jordí. 
Brondo, Pre. Merms. Fray Guillem Brondo, del 
habit de Sant Juan, son germa; el Sr. Priam de 
Villaionga, del habit de Calatrave y el señor 
Francesch de Villaionga, sos nebots; y el señor 
Ramon Brondo, Donzell. Feu Test, en poder de 
Antt. Segui, Nott., ais 25 Juliol 1679. { ' ) Sant 
Nicolau. 
J A I M E DE O L E Z A v P E E S P A Ñ A , 
(Continuará), 
Sobre la primera imprenta en Mallorca 
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Die xviij mensis Martij Anno predir lo 
( M C C C C L X X X quinto.) 
Noverint uníversi Quod Vos Nicholans Ca-
laiïat et Petrus Seira, habitatores parrochia 
Vallis de muça, manumissores et executores 
ultime voluntatis Petn Veny dicte parrochia 
quondain pro ut constat per ejus ultimum tes-
tamentnm factttm et firntatum in posse discreti 
liartholomei Sametla notarii Majoricarum quon-
dam sub die mensis anno a 
nativitate domini Millessimo Qttadringentessi-
mo Gratis et scienter dicto nomine 
vendimus et titulo venditionis hujusmodi con. 
cedí mus et tradímus vobis Gabrieli Massot 
(1) A r c h i v o J e P . o l n c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , f o l . ^30. — L a d e f u n c i ó n , e l m i s i n o d í a , 
( a ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e notJiio, s in í o l i a r . 
Antt. Zeforteza, Donzell, son onclo; la sejíora 
dona Beatriu Zeforteza y Sureda, se tia; lo se-
ñor D , Francesch Sureda de Sant Marti, son 
cuñal; la señora dona juana Sureda y Sant 
Marti y Zeforteza. se germana; la señora dona 
Francina Zeforteza, Donzella, se germana; la 
señora dona Maria Zeforteza, Donzella; lo s e -
ñor Pera Juan Perpiña y Llabrés, Doctor en 
Drets. Feu Test, en poder de Jaume Antt. Fiol, 
Nott, , ais 10 7bre. 1G78. ( ' ) Fs de Sant Jaume. 
Olezay Dtztallar, fol.213.-Ais . . . . 1678 
enterraren en lo vas de Olezas la señora dona 
Eteenor de Oleza y Dezcallar, muller del Mag-
nifich Jaume Ballester de Oleza, Donzell. Merms. 
son marit; Salvador de Oleza, son fill; Salvador 
de Oleza, [fol. 78, v,] son sogre; la noble señora 
dona Anna Quint y de Veri , viuda, se tia; la 
señora dona Antia Berard y Dezcallar, se ger-
mana; lo Sr. D. Juan de BerJrd, Donzell, son 
cufiai; la señora dona Margarita Dezcallar y 
Serralte, se madastre; lo Sr. D. Guillem Dezca-
llar, son germà, Feu Test, en poder de Antt, 
Mol l , Nott., ais 6 Agost 1678. (*) 
Fuigdorfih, fol. 32í.—A\% 7 Dezbre. 1678 
enterraren en lo vas de Puigdorfilas el Magni-
fich Joan de Puigdorfila, Donzell . Merms, el 
l l imo. Sr. D. Bernardo Cotoner, Arzobispo y 
Obispo de Mallorca; D. Miquel Lluís de Togo -
res, Canonge; D, Francisco Cotoner y Gaspar 
de Puigdorfila, del habit de Santiago y D. Pera 
Juan Perpiña, Doctor en Drets, Feu Test, en 
poder de Juan Zabater, Nott. , ais 10 Mars 1674. 
{•) Es de la Parroquia de Sant Jaume, 
Fuster y Nadal, fol. 33!.—Ais 3 Abril 1670 
enterraren en lo vas de Nadáis el Magnifich 
Miquel Nadal y Fuster, Donzell de Mallorca. 
Merms, la señora Elizabet Fuster y Desclapes, 
se muller; Sor Magdalena Fuster, Religiosa de 
la Concepció ; el Sr. Gaspar Dureta, ciutadà 
militar, son nebot de la muller; y D. Vicens 
Mut, S irgento Major. Feu Test, en poder de 
Jaume Antt. Fiol, Nott., ais 1 Abril 1 6 7 9 , 0 
ejusdem parrochie hàbitatori, licet absenti tan-
quam presenti lanqtiam plus danti et offerendi 
in publico encantu facta primitius longa et l e -
gittima indegatione per loca sólita dicte parro-
chie medianie-Anthonio curritore qui 
pluribus diebus encantavit et subastavit has 
domos dicte hereditatís per dictum quondam 
Petrum Veny emplas a Gabriel Muntaner dicte 
parrochie cum instrumento continúalo in Scri-
bania Domini Regis sub dic decima octava no-
vembris Anno a nativitat6 Domini Mil lesimo 
Quadringentessimo vicessimo octavo, scituatas 
indicia parrochia in porlione que quondam fuit 
nobi l isNunonis Santij et nunch est Domini Re-
gís, <id viccssimuni de laudimio. In quam tenen-
tur per heredes honorabilis Joamiis Morell, civís 
Majoricarum, quondam, adeensum vigínti soli 
dorum in feslo Sanet i Michaclis solvendomm. 
Ulterius tenentur per heredes ï 'e i iconi Halle ad 
ce n su tu sexdccim soÜdorum in les to Sactoruni 
Petri ct Felicis mensis Augusti Sol vendo ruin 
qur>s nunc recipit Joanncs Amar diclc parrochie. 
Et affronlanlur ex una parte cum via publica 
per quen Icnditur ad possessionem que íuít den 
Uili cl nunch Hernardi t laret ct ex alia parte 
cum quadam sorte terre que f uil de perlinentijs 
dicte possessionis et ex alia parte cum quodam 
patuo terre qui antiquitus fuit domus et nunc 
dicti Bernardi Claret et ex alia parte cum hospi-
cio Antonij Roselló. Predictas ¡taque domos pro-
pietaribus, pro ut superíusaffroutantur mcludim-
tur et terminantur cum ómnibus integrilatibus, 
terminis,t'enedonibus, per tinent i j í , in trobi tibus et 
exilibus suis ct gcneraliter cum ómnibus alijs 
universis et singulis dictis domibus pertinenlibus 
et pcrlinere debentibus aliqnihus juribus sive 
modis vobis dicto Cabrieli Mussol presenti ct 
vestris vendimus et tradimus ut dictum est supe-
rius precio videlicet Trigiuta unius librarum 1110-
nete Müjoricarum encameralarum, quas a vobis 
confítenme dicto nomine habuisse mimcrando 
reeeptsse voluntati noslre. Unde renunciando 
exceptioni dicte pecunie non numérate non 
habite et non recepte et dolí malí et actioni in 
factum ac legi que subvenit deceptis vltra dimi-
diant justt pretij, Renuntiamus et donabus vobis 
et vest'ris dicto nomine siquid hec vendítio 
modo plus valet aut amodo valebit pretio ante-
dicto. Ft sic ¡n presentí et ex nuch constituj-
mus nos predicta que vobis vendimus interina 
veslro vestrorumque nomine amodo tenere et 
possidere donecb inde vos seu vestri possessio-
nem apprehenderitis rorporalem vel aliam 
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quamciimque de jure vel de facto quam liceat 
vobis et vestris apprehendere et adipisci vestra 
propia autoritate quandocumque volueritis et 
adeptam penes vos et vestros licite retiñere. Ti-
tulo eníin et ex causa hujusmodi venditionis 
damus et cedimus diclis nominis vobis et ves-
tris omnia loca et jura dicte hereditatís omnes-
que voces, vires, rationes et actiones reyales et 
personales, útiles, mixtas et directas reique per-
secutorias et alias quascumque dicte hereditati 
competentes et competituras ac debentes com-
peteré quoquo modo, Constituentes ettam vos et 
vestros ibi et inde dóminos veros et procuratores 
vt in rem vestram ad agenduin videlicet et def-
fendendum, itendum, fruendum, experiendum, 
dandum, vendendum, impignorandum et alitter 
alicnandum indeque ffaciendum de predictis 
que vobis dicti nominibus vendí mus vestras ct 
vestrorum ouinimodas volúntales. Salvo tamen 
seniper in predictis jure directo alodiali domi-
nio laudimio et fatica ac Scribania publica 
dicti domini l íegis ct stuiruin. Salvoque censu 
dictorum censúale noslroruitt et suorum. Pro-
mittentes ct bona lide convenientes vob s et 
vestris quod predicla que vobis vendimus facce-
mus ditlis nominibus vos et veslros et quos vo-
lueritis semper faceré, habere, tencre et in sana 
pace perpetuo possidere ac deffendere contra 
onines personas. Ft tenentur inde vobis et ves-
tris dictis nominibus ac firmiter leneri promitti-
mus de evicl ione et omn¡ danno ac cliam in-
teresse littis et extra, proquibus ómnibus et 
singulis supradícti dictis sic complendis et in-
violabilitcr observandis oblígamus diclis nomi-
nibus vobis et vestris omnia bona dicte heredi-
tatís dicti Pctri Veny mobilia et immobilia, 
ubique sint presentía ct futura. Aclum est in 
Civitute Majoricarum die decima octava mensis 
Martij Anno a nativitate Domini Millessimo 
Utiadringcntessiiuo octuagessimo quinto. Signo 
nestrum Nicholay Calafat et Petri Serra predic-
torum, i|U¡ hec diclo nomine laudamus conce-
dimus ct firmamus, 
Testes hujus reí sunt discretus Anthonius 
Calafat, clericus, et Johannes ffabregues, parator 
majoricarum, in quorum presentía predicti fu¬ 
mar uní. 
Cartas Reales.—Valldemosa 1 4 8 1 - 1 4 9 6 , — 
Tomo i 1 8 . ^ A r c h i v o de Protocolos, 
J A I M E I., G A R A U . 
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Convento de Muro 
Sacerdotes 
t . ° Guillermo Cátala Mayol, nació 
en 7 de Febrero de 17S7 , ordenándose en 1 8 1 1 , 
siendo Corrector de su convento al ser exclaus-
trado, y falleció en Villafranca (Mallorca] su 
pueblo natal, a los 77 años y 10 meses de edad, 
el 12 de Diciembre de 1864. 
• 2 . ° Onofre Salom, nació en 30 de Di-
ciembre de 1793, ordenándose en 1825, y falle-
ció en Alaró a los 74 años de edad, el 12 de 
Diciembre de .867. 
3." Francisco Llutl Vidal, en el siglo 
Raimundo, nació en Palma el 20 de Febrero de 
1794, y en 1827 se ordenó en el obispado de 
León, y falleció en esta capital el 1 de Agosto 
de 1859. Testó ante D, Pedro José Ilorfet, nota-
rio, el 12 de Mayo de 1855 . 
4.° Francisco Roig Craxell, nació en 
Sineu el t8 de Diciembre de 1809, se ordenó 
en i 8 j 3 y falleció en Palma a la edad de 56 
años, el i ó de Mayo de 1865, parroquia de í-'an 
Miguel. 
5.° Juan Rotger Real, nació en Sineu 
el 1 r de Septiembre de 1804, se ordenó ec 1830 
y en 1838 fué nombrado Vicario de Sineu, car-
go que ejerció muchos años, hasta el 1 de Fe-
brero de 1853 , en que falleció, contando 48 
años de edad y habiendo otorgado testamento 
el mismo día de su muerte ante el notario don 
Pedro Juan Riutort. 
Legos 
1.° Mateo Quetglas Perelló, en el s i -
glo Antonio, nació en Muro el 12 de Enero de 
17S9, y falleció en su pueblo natal el 9 de Oc-
tubre de 1865, stn testar. 
2." Sebastián Mateu Campaner, na-
tural de Muro, en donde falleció el 30 de No -
viembre de 1843, con testamento ante D. Ma-
riano Simó, notario, el : 8 anterior a su muerte. 
Convento de Santa María 
Sacerdotes 
1." Mariano Pascual, en el siglo An-
tonio, nació el 4 de Septiembre dc 1798, se or-
denó en 1825, y falleció el 27 de Abr i l de 184 1 . 
EXCLAUSTRADOS 
MÍNIMOS 
Convento de Campos 
1." Bartolomé Garcías Sala, nació 
en i de Agosto de 1798, se ordenó en 1827, al 
ser exclaustrado era Corrector de su convento 
y falleció en Campos el 12 de Abril de 1863 a 
los 64 años y ocho meses de edad. 
2 .° Jaime Socias Estareltas, natural 
de Ruñóla, falleció en Campos el 21 de Marzo 
de 1S46, con testamento cjue ordenó ante el 
notario D. Tomás Talladas, y su cadáver des-
cansa en la tumba de eclesiásticos del cemen-
terio. 
3 . ° Gabriel Balaguer Bestard, nació 
en Puigpuñent el 13 de Octubre de 1803, se 
ordenó en 1827. Después de exclaustrado fué 
Corrector provincial de los Padres Mínimos dc 
Mallorca, "Vicario de Puigpuñent y de Ksta-
llenchs, y falleció en la Vileta el 3 de Sept iem-
bre de 1879. 
4.° Francisco fíordoy. 
5. a Benito Sampol Oliver, nacióel 16 
de Abri l de 1 8 1 2 , y en 1834 se ordenó de Diá-
cono. Era organista de su convento al ser ex-
claustrado y falleció en Palma siendo Capellán 
del Santo Hospital, a la edad de 50 años y 9 
meses, día 3 de Diciembre de 1862. 
Legos 
1 M i g u e l RettS Veñy, nació en Carne 
p o s e í 12 de Abri l de 1794, y falleció en su 
pueblo natal el 2 de Nov iembre de 1 8 7 1 , Testó 
ante Tomás Talladas, notario, en 30 de Abri l 
de 1 8 7 1 . 
2.a Sebastián Quetglas Perelló, na-
ció en Muro el 1 5 de Octubre de 1795 , y falle-
c ió en su pueblo natal el 3 de Diciembre de 
1857. Testó ante D. Pedro Mariano Simó, nc-
tario, el 1 de Febrero de 1854. 
3." Francisco Estelrich Suau, nació 
en Felanitx el 4 de Nov iembre de 1788, y falle-
ció en Campos el 1 1 de Marzo de 1854. 
A." Julián Mut Tomás, nació en Lluch-
mayor el 4 de Nov iembre de 1794, y falleció 
en su pueblo natal el 10 de Nov iembre de 1866, 
con testamento de 2 de Mayo de 1859, ante el 
notario D. Miguel Servera. 
AI ser exclaustrado era Corrector de su con 
vento. 
2." José Santandreu Pizú, nació en 
13 de Septiembre de 1802, se ordenó en 182o 
y falleció en Santa María el 15 de Agosto 
de 1864, a los 61 años de edad. Testó el 6 
de Julio de 1864, ante ¡X Guil lermo Cañellas, 
notario. 
3 . u José RigO Seguí, nació el 17 de 
Abri l de 1801 , se ordenó en 1 S25 , y falleció en 
Taima a los 69 años de edad, el 19 de Febrero 
de 1S70. Por espacio de 8 años fué Vicario de 
Bañalbufar. 
4.° Jaan Pericas Estela, nació en Sel-
va el 3 de Julio de 1789, se ordenó en i 8 ¿ 5 
y falleció en 15 de Enero de 1850, en esta-
do de demencia, en la parroquia de La Almu-
dayna. 
5.° Lorenzo Busquets Mayo f natural 
de Fornalutx, falleció sin testar a los 61 años 
de edad, el 21 de Octubre de 1846, en Palma, 
parroquia de San Miguel, 
6,° Juan Calafat Mulet, en si siglo Jai-
me, nació en Valldemosa en 4 de Enero de 
1 8 0 1 , ordenándose en 1825, y falleció en su 
pueblo natal el 10 de Marzo de 1867, a los 
66 años de edad. Otorgó testamento y codi-
ci lo ante 1). Francisco Alcalde y Palau, no-
tario, el 8 de Abril de 1861 y 21 de Julio de 
1865. 
Legos 
1 M i g u e l Plzá Salom, natural de 
Santa María, en donde falleció el 25 de No-
viembre de 1835 , sin testar y fué entenado en 
el cementerio rural, 
2.a Bartolomé Ra mis Ramis, natural 
de Santa María. Falleció en Sansellas el 13 de 
Noviembre de 1 S4 1 , a los 50 años de edad, sin 
testar. 
3.° Antonio Cañellas Bestard, nació 
Santa María el 20 de Octubre de 1796 y falleció 
en el Hospital Civil de esta capital el 15 de 
Diciembre de 1863. 
4.° Pedro Juan Rotger, nac ióen Santa 
María el 6 de Julio de 1806, y falleció en esta 
ciudad, parroquia de San Jaime, el 1 de Diciem-
bre de 1862, a los 58 años de edad, con testa-
mento ordenado ante el notario D. Francisco 
Sancho y Pujol. 
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Convento de Sineu 
Sacerdotes 
1." Cosme Mas Jordá, nació el 23 de 
Marzo de 1790, se ordenó en 1 8 1 4 , era Correc-
tor de su convento al ser exclaustrado y falleció 
en San Juan a la edad de 79 años, el 19 de 
Abri l de 1869. 
2." Jaan Olioer, en el claustro Francis-
co, nació el 1 1 de Julio de 1 Soó", se ordenó en 
TK3 r, y falleció el 14 de Marzo de 1 8 4 1 , a ta 
edad de 35 años. 
3.° Jaime Jordà, nació el 3 de Septiem-
bre de 1805, se ordenó en 1829. y falleció en 
Sineu el 23 de Diciembre de 1867. Después de 
exclaustrado fué Custos de su convento. 
4." Felipe Pou Lladó, nació el 2 de 
Febrero de 1797, se ordenó en 1824, y falleció 
en Palma, a los 64 años de edad, el zo de Mayo 
de 1861 , Estuvo adscrito en la parroquia de San 
Jaime de esta ciudad. 
5.° Gabriel Umbert Rigo, nació el 20 
de Agosto de 1807, se ordenó en Ibiza en 1832 , 
falleció en Palma y parroquia de Santa Eulalia 
el 10 de Nov iembre de 1 8 5 1 , a los 43 años de 
edad. Ordenó su última voluntad ante el nota-
rio D. Cabrier Ol iver y Salva. 
Legos 
1,° Antonio Magraner Rotger, fal le-
ció en Palma y parroquia de Santa Eulalia, a 
los 60 años de edad, el 8 de Junio de 1837 . 
Testó el 6 del mismo mes ante D. Francisco 
Sancho, notario. Murió en la calle de los Hos-
tales, 53. 
2." Jaime Ferragut y Font, nació en 
Sineu el 10 de Agosto de 1 793 , y falleció en su 
pueblo natal el 27 de Diciembre de 1873 , con 
testamento ante el notario D. Pedro Francisco 
Maten. 
3.° Nicolás Plomer Serra, en el siglo 
Mateo, natural de Pollensa. Falleció en su pue-
blo natal el 29 de Abri l de 187 1 , Testó ante 
D Gabriel Llabres, notario. 
4. u Damián Canals. 
i3o 
T B A T I N O S 
Convento de Sarç Cayetano de 
P a l m o 
S a c e r d o t e s 
I .* Cayetano Ginard Mestre, en el 
siglo Gabriel, nació en Arta el 12 de Agosto de 
1786 , se ordenó en 1 8 2 1 , y falleció en Palma, 
parroquia de Santa Cruz, el 20 de Nov iembre 
de 1 8 5 8 , a los 73 años de edad, con testamento 
ante D. Francisco Sancho Pujol, notario, día 18 
de Abri l de 1858 y fue sepultado en la tumba 
de Teatinos del cementerio rural de Palma. 
Había profesado en 6 de Julio de 1 8 1 9 . 
2.a Andrés Rullán Frontera, en el si-
glo Bartolomé, nació en Sóller el 20 de Febrero 
de 1799, ordenándose en 1826 y profesó en 
1825 . Fué Ecónomo de Petra en donde falleció 
en 5 Enero de 1854. Testó ante D. Gabriel Oli-
ver, not,,de Palma, el 19 de Nov iembre de 1853 , 
3.° José María Jordà Gelabert, en el 
siglo Juan, nació en L lor i to el 5 de Enero de 
1802 , se ordenó en 1826 y falleció en su pueblo 
natal el 29 de Nov iembre de 1894. En 1841 fue 
nombrado maestro de primera enseñanza de 
L lor i to y había profesado en 1 de Septiembre 
de 1827, 
4 . ° Joaquín Mir Arbona, en el siglo 
José, nació en Sóller el 26 de Agosto de 1806, 
ordenándose en 1830 e ingresó en el convento 
en 1827 y al ser exclaustrado era Presidente del 
mismo y falleció en esta ciudad el 26 de Agosto 
de 1849, dejando escritas varias obras religiosas. 
Había profesado en 1 de Septiembre de 1827. 
5.° Pedro José Capó L/ínás, nació el 
1 1 de Mayo de 1804, se ordenó en 1828 y falle-
ció en Palma el 19 de Febrero de 1872 , Des 
pues de exclaustrado fue Gustos de la iglesia de 
San Cayetano y dejó escrita una obra de medi-
tación. Había profesado en 1 de Septiembre de 
1827 . 
Novic ios 
l . ° Guillermo. 
Legos 
1.° José Ferró Palgcewer, en el siglo 
Julián, nació en Lluchmayor el 1 1 de Julio de 
180C. Después de exclaustrado se dedicó a la 
enseñanza de párvulos en la calle de la Unión 
de esta ciudad, a cuya escuela asistió varios 
años el autor de este trabajo, y falleció en Pal-
ma el 13 de Julio de 1879, en la Plaza del Mer-
cado, ni'im. 8 1 , primer piso. Había profesado 
en 1 de Nov iembre de 1823 . 
TRINITARIOS 
Convento de Palma 
Sacerdotes 
1." Benito Bernat Mayo!, nació en 
Pollensa el 13 de Febrero de 1773 y se ordenó 
en 1796. Padre Ministro al ser exclaustrado fa-
lleció en Palma, parroquia de San Miguel, a los 
78 años de edad, el 7 de Marzo de 1 8 5 1 , con 
testamento ante 1), Jaime Roselló, notario, y 
recibió sepultura en el cementerio rural. 
2° Bartolomé Gelabert Bauza, natu-
ral de l'alma, en donde falleció y parroquia de 
Santa Eulalia, en 3 de Agosto de 1836, a los 62 
años de edad, con testamento ante D. Antonio 
Roselló, notario, recibiendo sepultura en el ce-
menterio rural. 
3." Miguel Ferrer Bauza, nació en 
Palma el 20 de Noviembre de 1770, se ordenó 
en 1795 y había profesado en 11 de Marzo de 
1790. Padre Presentado al ser exclaustrado, fa-
lleció a la edad de 87 años, el 6 de Enero de 
1857. Fué Catedrático de Filosofía, edificó las 
iglesias de Capdepera y de La Vileta y se ocupó 
constantemente en escribir ya opúsculos teoló-
gicos, ascéticos y morales, ya poesía satírica en 
mallorquín vulgar y discursos políticos. 
4.° Luis Soler Company, en el siglo 
Antonio, natural de La Puebla, falleció en Pal-
ma y parroquia de San Miguel el 16 de Febrero 
de ¡842 a la edad de 54 años, con testamento 
ante D. Cayetano Socías, notario, el 25 de Abri l 
de 184 1 , y fué sepultado en el cementerio rural. 
5. " Félix Pons Umbcrt, en el siglo 
Andrés, nució en Palma el 13 de Junio de 1785, 
se ordenó en 1809 y falleció en esta capital y 
parroquia de San Miguel el 15 de Febrero de 
T86O, a la edad de 74 años, con testamento 
ante ü , Antonio Fernández, notario, y fué se-
pultado en el cementerio rural. 
6." Ignacio Ramis Moll, en el siglo 
Antonio Ignacio, nació en 4 de Mayo de 1 79 r, 
se ordenó en 1 8 1 o y falleció en Muro el 6 de 
Julio de 18Ó4, a la edad de 73 años. Era Sacris-
tán de Misa al ser exclaustrado y después fué 
Vicario de Muro, 
7 . " Migue/ Martorell Pujol, nació en 
Palma el 10 de Abri l de 1774, ordenándose en 
1798 y falleció en esta ciudad y parroquia de 
Santa Eulalia, el 13 de Septiembre de 1838, a la 
edad de 74 años, con testamento ante 1). A n t o 
nio Fernández, notario, el 6 de Agosto de 1838 
y fue sepultado en el cementerio rural. V i v i ó y 
murió en la calle de la Herrería, núm. 4. 
8.° Antonio Campins Escalas, nació 
en 22 de Enero de 1777, y ordenado en 1 8 0 1 , 
falleció en Palma y parroquia de San Nicolás, 
el s de Febrero de I858, a la edad de 81 años, 
con testamento ante 1). Pedro Juan Fiol, nota-
rio, en 29 de Enero de 1858. 
9.° Antonio ¿literas Sureda, nació en 
Arta el 10 de Marzo de 1778, y ordenado en 
i8oz, falleció en Palma parroquia de Santa 
Eulalia, a la edad de 70 años, el 15 de Octubre 
de 1847, con donación ante I ) , losé Tous , no-
tario, y fué sepultado en el cementerio rural. 
10. Simón Rodríguez y Mas, en el s i -
g lo Francisco, nació en 17 de Julio de 1785 y 
ordenado en 1809, falleció en 31 de Diciembre 
de 1853 en Palma y parroquia de Santa Eulalia, 
con testamento ante D. Gabriel Oliver y Salva, 
notario. 
11. Miguel de los Santos Morey, 
en el siglo Marcos, nació en 26 de Marzo de 
1790, se ordenó en 1 8 1 6 y falleció en 6 de 
Mar/.o de 1852 a la edad de 61 años. 
VI. Luis Sit jar Otioer, en el siglo Juan, 
nació en Porreras el r6 de Julio de 1792 , se 
ordenó en 1817 y falleció en su pueblo natal el 
26 de Diciembre de 1852 , a los 60 años de 
edad, con testamento ante D. Pedro Vicens, 
notario, y fue sepultado en el cementerio rural. 
13. Francisco Campins, nació en 23 
de Julio de 1797, se ordenó en 1R22 y falleció 
en Palma a los 68 años de edad, día 24 de Ene-
ro de 1866. En 1840 fué nombrado ayudante 
de escuela primaria en esta ciudad. 
14. Gabriel Alberti. 
15. Miguel Alcover, nació en Sóller el 
9 de Noviembre de 1805, se ordenó en 1829 y 
falleció en Binisalem, de donde era Cura Pá-
rroco, el 27 de Enero de 1880 Había sido Ecó-
nomo de San Juan. 
16. Antonio Alberti, obtuvo, después 
de exclaustrado, una plaza de primicerio en 
Santa María del Mar de Barcelona. 
I J l 
17. Juan Bautista Ferrer Bauza, 
en el siglo Miguel, nació en 3 1 de F.nero de 
1806 y se ordenó en 1830. Fué Párroco de Si-
neu, cargo que desempeñó hasta su muerte 
ocurrida en Enero de 186S. Testó ante el nota-
rio D. Francisco Mateu. 
18. Miguel Bu/osa Pujol, nació en 
Palma día 21 de Mayo de 1806, se ordenó en 
1830 y falleció en esta capital y parroquia de 
Santa Eulalia, el 20 de Enero de 1859, a los 53 
años de edad, con testamento ante D. Pedro 
Juan Fiol, notario. 
19. Antonio Mestre Alemany, falleció 
en Palma el 30 de Enero de 1881 , a la edad de 
89 anos. 
20. Lorenzo Vidal Tomás, en el siglo 
Bernardo, nació en Lluchmayor el 26 de Marzo 
de 1803, se ordenó en 1827 y falleció a los 43 
años de edad, en Palma y parroquia de San 
Miguel, el 27 de Junio de 1847, con testamento 
ante D. Pedro Juan Fiol, notario, y fué sepulta-
do en el cementerio rural. En el año 1837 se 
embarcó para Rio Janeiro. 
2 1 . Antonio Bover Ferrer, natural de 
Palma, en donde falleció, y parroquia de Santa 
Eulalia, el 16 de Febrero de 1R36, a la edad de 
26 años, sin test.imento y fué sepultado en el 
cementerio 1 ural. 
Cor is tas 
1.° Antonio Llufria Roselló, nació en 
Palma el 22 de Abril de 1 8 1 4 , se ordenó 
de Subdiácono en 1835 y falleció en Palma, 
calle del Santo Espíritu núm. 4, el 30 de 
Julio de i 3S8 . Fué Vicar io In Capite de Esta-
bliments. 
2 . 0 Bartolomé Amorós Serra, natural 
de Arta, después de exclaustrado fué Beneficia-
do en la parroquia de San Jaime, de Palma, fué 
primicerio de la misma iglesia; fundó la Cofra-
día de la Trinidad y falleció a los 53 años de 
edad, el 19 de Enero de 1870 y testó ante el 
notario D. Manuel Sancho. 
3." Antonio Sastre Vich, falleció en 
Palma el 22 de Septiembre de 1 8 8 1 , a la edad 
de 65 años, de accidente. Después de la ex-
claustración fué Vicario de I.as Salinas y Cura 
Fárroco de Santany y dé Inca por espaeio de 
muchos años. 
4.° Pedro Antonio Muntaner Meliá, 
fué Vicario de La Vileta y en 1859 fué nom-
brado Cura Párroco de Andraitx, cargo que 
ejerció hasta su muerte ocurrida en dicho pue-
blo el 6 de Marzo de 1885, a los 67 años de 
edad. 
5.° Lorenzo Calafell, falleció en Pa l -
ma estando adscrito en la parroquia de San 
Miguel de esta capital, d(a 13 de Abril de 1882 
a la edad de 65 años. 
Legos 
1.° Pedro Amengnal Salvà, nació en 
1 8 de Marzo de 1776 y falleció en Lluchmayor 
el 26 de Abr i l de 1859, con testamento ante 
D, Antonio Sbert, notario, el 8 de Marzo de 
1 8 5 4 . 
2 . ° Lucas Cladera Ltompart, nació 
en Llubí el 23 de Enero de 1784 y falleció de 
una caída el 19 de Febrero de 18(10, en Palma 
y parroquia de Santa Eulalia. Testó en 19 de 
Julio de 1849, ante D. Pedro Juan Fiol. 
3.° Buenaventura Salva Pastor, na-
c ió en Lluchmayor el 5 de Junio de 1796 y fa 
l leció en su pueblo natal el 26 de Febrero de 
1 8 7 8 . Testó ante el notario D. Juan Salva el 13 
de Julio de 1874. 
4.° Antonio Caldes Mut, nació en 
Lluchmayor el 25 de Febrero de 1795 y falleció 
en su pueblo natal el 31 de Octubre de 1869. 
Testó en 27 de Diciembre de 1866 ante el no-
tario D. Bartolomé Salva. 
5.° Antonio Mora Nadal, falleció en 
Marratxí en el mes de Julio de 1883. 
6 . " Damián Salva Monserrat, nació 
en Lluchmayor el 8 de Agosto de 1794 y falle-
ció en Palma y parroquia de Santa Eulalia, el 
a i de Abri l de 1854. Testó el 21 del mismo 
mes de su muerte ante el notario D. Pedro José 
Bonet. 
7.° Juan Cladera Llompart, nació en 
1 4 de Octubre de 1788 y falleció en Llubí, su 
publo nata), el 10 de Junio de 1868, Testó ante 
D. Juan Palou, notario de Palma. 
8.° Miguel Perelló, nació en 30 de Oc-
tubre de 1791 y falleció en 15 de Diciembre de 
1S48. 
JOSK PJ.ANAS S A C R K R A . 
(Se continuaré) 
H I S T O R I A 
del C o l e g i o de N t r a . S r a . de M o n t e - S i ó n , 
de la C o m p a ñ í a d e desús, d e la Ciu-
d a d d e M a l l o r c a , desde su prin-
c i p i o cop el o r d e p de los 
Rectores , y a ñ o s . 
( C O N T I N U A C U I N ) 
La congregación de los cavalleros y of ic ia-
les seglares y va siempre con fervor y crecia en 
numero y qualidad de los congregados que en-
travan en ella, los 4 que salieron Jurados este 
año todos fueron de la congregación y el señor 
Virrey acudia algunas veces a ella y la honrava 
con su presensia acudian los congregados al 
hospital a servir los pobres y dexadas las capas 
los sirvian y quitados los bonetes con consuelo 
de sus almas y edificación de los que los veyan, 
—Acudian también a la cárcel y visitavan los 
encarcelados y con su medio fueron muchos 
sacados de la cárcel señalóse mucho la virtud 
de dos cavalleros que fueren heridos con heri-
das mortales en unas liñas sin culpas propias 
porque eran hombres pacificos y siervos de 
Dios sino por hallarse en compañía de otros 
cavalleros amigos el uno se llamava Jeorge de 
San Joan este siendo herido de una estocada 
temiendo que sus parientes harían instancia 
perdono de buen corazón con auto de notario 
y exorto a todos sus parientes que perdonasen 
y murió muerte de un buen christiano. Otro 
llamado Joan de Ruscíniol que era honestíssimo 
y una vez de rodillas impidió que ciertos cava-
lleros amigos suyos no fuessen a pecar con íuu-
geres y lo alcanco este siendo herido con her i -
das mortales espontáneamente sin consejo de 
nadie perdono la injuria con auto de notario y 
exorlo a sus parientes que perdonasen y su 
muerte fue muy llorada y de grande exetnplo 
para los que le vieron morir. En este año fue 
veguer uno de la congregación y remedio mu-
cho las malas tnugeres de la ciudad y también 
Unos de la congregación sacaron una muchacha 
valenciana de tre/.e aílos del lugar publico y la 
pusieron en Casa honrada y la enviaron a Va-
lencia a sus padres de la muchacha. 
La congregación de los Estudiantes este 
año de 1598 y va con fervor: los congrega-
dos della yvan algunas veces al hospital y ser-
vían a los pobres dellos entraron diez en otras 
Religiones y dos en la Comp , a como abaxo se 
dirá. 
En el mes de Abri l y Mayo se hizo en este 
año tina misión a la villa de Monttiyri y aluja-
res vecinos el fruto que se cog ió lúe extra ordi-
nario. El Rector de Montuyri escrívio una carta 
larga en que refirió las misericordias que Dios 
hizo a muchas almas de la qual se entendió aver 
sido el fruto grandísimo. 
Otra misión se hizo en el mes de Octubre a 
las villas de Manacor y Arta alas quales fueron 
los Padres Antonio Ciar y Matheo Reguer en 
estas dos villas sucedieron cosas de grande edi-
ficación porque apenas quedo alma en ellas que 
llegase a edad y discreción sufficiente que no 
confessase y comulgase ayndavan a cofessar los 
clérigos y los Padres de Sto. Domingo que tie-
nen convento en Manacor los mismos Padres 
de Sto. Domingo en sermones alabavan la 
Comp,* y acudían a la doctrina christiana y 
ellos y los clérigos y los seglares de¡-.ian que la 
Comp. 1 1 professava vida Apostól ica remediáron-
se odios compusiéronse paces quitáronse juegos 
en los quales se perdia gran cantidad de dine-
ros.—En Arta con los sermones ayudaron nues-
tros Padres a la fabrica de la iglesia no quedo 
en Arta alma que no confessase o comulgasse y 
ayudaron los Padres de St. Fran, ; * que tienen 
convento en aquella villa y haviendo sucedido 
la muerte del Rey Philipe segundo encomenda-
ron al Padre que hiciesse el sermón funeral 
hizolo y encomendó que todos y cada uno di-
xessen por el alma del Rey un Rosario: no sa-
lieron de la iglesia que todos primero no hu vies-
sen dicho el Rosario. 
El P. Pedro Juste Provincial desta Provincia 
de Aragón vino a visitar este Col l . " en el mes 
de Mayo deste año 1598 visitóle con mucha 
diligencia su visita esta escrita en el libro de las 
Visitas della consta la distribución de los offi-
cios que tenian algunos de los Padres de casa y 
es el siguiente 
El P. Mathias Borrasa era Rector, 
El P. Juan Fortesa Ministro y prefecto de 
casos de conciencia. 
El P. Bolitxer confessor de los de cassa y 
cargo de la congregación de ea valleros. 
El P. Ciar admonitor consultor y prefecto 
de cosas espirituales. 
El P. Col lado consultor y procurador. 
El P. Crespin consultor. 
El P. Barceló consultor y prefecto de las 
escuelas. 
El P. Oreges prefecto de la iglesia. 
También consta de la misma visita en el 
l i^ro de las.Cuentas del Procurador hechas y 
firmadas por cl P. Provincial Pedro Juste que 
este Coll. 1 ' tenia de renta de sensales 1848 9 
18 a sin las heredades y que de las heredades 
del Rafal y estocína tanto se sacava quanto se 
gastava y de la heredad de St. Joan se podian 
sacar 235 £ de arrendamiento.—Cumplida su 
visita se bolvio el I'. Provincial a tierra firme 
dexandolo todo bien ordenado. 
A J 6 de Junio deste año 1598 llegaron a 
este Coll . " los Padres Uuerau Soris y Crespin 
López y el 11." Diago. 
Fl P. (hieran Soris natural de la villa de 
Lloret de la diócesi de Gerona en Cataluña 
vino a este Col l . 0 para leer Grammatica y des-
pués leyó Curso de Artes en este CoH.° como 
abaxo se dirá en esta historia. 
El P. Crespin López natural de ta ciudad de 
Valencia vino para leer Retorica como la leyó 
y Curso. 
El H. f l Antonio Diago natural de Perales 
del obispado de Teruel en Aragón era Herma-
no Coadjutor vino para los officios de casa y 
para trabaxar en el Rafal estuvo poco tiempo 
bolvio a los Collegios de tierra firme. 
Dio licencia el P. Provincial Pedro Juste 
que fuesen admitidos quatro en la Comp." y 
fueron los siguientes de los quales se haze men-
ción en el libro de los Nov ic ios fol. 150 . 
El primero fue Fran,*" Soldavila estudiante 
Teó l ogo el qual no persevero en la Comp," 
Fl 2 fue el H.° Pedro Planes estudiante de 
buenas partes este vive y en el año 1 6 1 3 en que 
esto se escrive era procurador del Col l , ° de Va-
lencia y fue recibido a 25 de Mayo deste año 
. 598. 
El 3 fue el H, ° Jayme Asbert que fue recibi-
do a 25 de Mayo deste año 151)8 este persevero. 
Ei 4 fue el P. Joan Torrens Doctor Theo lo -
go Oflicial y Vicar io general del Sr. D. Joan 
V ¡c obispo de Mallorca que con el t iempo pu-
diera ser dignidad y obispo de gracia este fue 
recibido a 7 de setiembre deste año 1598 y 
agora qtiando esto se escrive en el año 1Ó13 
residia en este mismo Coll . " de Mallorca. 
A 2 1 de setiembre deste año 1598 hizo pro-
fession de 4 votos en este Coll." el P, Antonio 
Ciar en manos del P, Mathias Borrasa Rector 
deste mismo Coll." 
El mismo dia mes y año bizieron votos de 
coadjutores espirituales formados el P. Guillem 
Barceló y Matheo Reguer en manos del misino 
F. Mathias Borrasa Rector deste Col!.° 
1^4 
En este t iempo se tuvo un acto de conclu-
siones estampadas presidio el I*, l lenedilo Mas 
que leya curso y defendieron las el H. ° Be-
nedicto Roca y Bartolomé Rabassa sus discí-
pulos. 
L o temporal deste Col l .° se acrecentó ette 
afio porque se compra un pedaço de tierra de 
huerta que estava unido y casi metido dentro 
de la eredad que llamo de St. Joan que dio el 
P. Joan Forteza el qual pedazo de tierra es de 
cantidad de tres jornales de arar de dos machos 
consta de la comprada de esta tierra en los 
autos que estan en el archivo y en el libro de 
¡os propios. 
En el año 1590 conforme se halla en las 
letras Annuas estampadas deste mismo año 
1599 havia en la Provincia de Aragón 12 casas 
y en las 12 dellas residían 307 de la Comp. " en 
la casa Professa de Valencia 3S, en el Col l . " 40, 
en el Coll." de (,'aragoça 40, en el de Barcelona 
30, en el de Gandia 2 1 , en este de Mallorca 26, 
es asaber 12 padres de los quales dos leyan 
Curso de Philosophia uno Grammatica y dos 
Hermanos leyan Grammatica y dos Hermanos 
oyan Curso de Philosophia y los demás eran 
Hermanos Coadjutores, en el de Calatayud 1 3 , 
en el de Taroeona 20, en el de Gerona 25, en 
la casa de Probación de Tarragona 36, en el 
Co l l . u de Urgel 5, de la casa de Probación de 
Orihuela no se haze menc ión—y devese aquí 
advertir que quando se dice deste Cotí ." de 
Mallorca que dos Padres leyan Curso de Philo-
sophia se ha de advertir q..e el uno acabava y 
el otro antes que acabase empeco de leer curso 
como de ordinario se ha usado y usa en este 
Ool l . ° que antes que un Padre acabe el curso 
otro Padre empieça de nuevo otro curso sino 
fuesse que el mismo Padre después de aver 
leydo uno empeçase otro nuevo curso romo 
sucedió a los Padres Barchet y Vaylo que leye-
ron en este Col l . 0 dos cursos. 
L o espiritual en este año de ministerios de 
sermones confessiones comuniones y Doctrinas 
Christianas fue bien a los quales ministerios es-
pirituales ayudo mucho que el P. Antonio Ciar 
predico una quaresma en la iglesia de Santiago 
principal desta ciudad con notable concurso y 
fruto de los oyentes. Missiones eu este año no 
se hizieron por ocupaciones de los Padres sino 
solamente o unas processiones. 
A 14 de Mayo deste año 1599 vinieron de 
Valencia a este Col l , 0 los Hermanos Antonio 
Perdiguer y ünofr io Masdéu y joseph Cladera. 
F.l H." Perdiguer natura! de A l ventosa de la 
diócesi de Teruel en Aragón vino a leer r omo 
leyó tres años Grammatica en este Coi l .° 
El H.° Onofrio Masdéu natural de la villa 
de Pallarais de la diócesi de Gerona en Cata-
luña vino a oyr el curso y lo oyó del P. Crespin 
López. 
El H. ° Joseph Cladera como era ya de edad 
y Coadjutor desta tierra volvió para residir de 
assiento en este Coll," 
Dia de Sta. Práxedis a 21 de Julio murió 
Fray Ramon de Veri Baylio de Mallorca funda-
dor deste Coll." ordeno en su ultimo testamento 
que fuesse enterrado su cuerpo en nuestra igle-
sia, el dia siguiente que fue a 22 de Julio se 
hizieron las exequias con solemnissima proce-
sión y delante 13 o 14 cruces de la iglesia ma-
yor Parrochias y Religiones yvan después todos 
los Religiosos de todas las Religiones y todos 
los clérigos de todas las parrochias de la ciudad 
y últimamente los clérigos y canónigos de la 
iglesia mayor seguia después el cuerpo que le 
llevava cavalleros del habito de St, Joan y otros 
cavalleros en otnbros llegada la procesión a 
nuestra iglesia y puesto el cuerpo en medio 
della con ímichissimas luces se fueron todos los 
Religiosos clérigos y canónigos con sus cruces 
quedando los Padres nuestros con velas en for-
ma de coro al rededor del cuerpo diciendole 
un responso empeçpçe el oíticio dixo la misa 
cantada el Sr. Dean Forteza con muchos cléri-
gos que le respondieron estava la iglesia llena 
de innumerable gente y entre ella todos los pa-
rientes del difunto y toda la cavalleria de Ma-
llorca, 
Acabado el offtcio se deposito el cuerpo al 
lado de la capilla primera que se sigue ala 
parte ¡squierda después de la capilla mayor 
hasta que fuesse puesto en el lugar que le es 
devido. 
Acabo de 8 días de parte del Col l . 0 se hizo 
otro solemne offtcio y fueron 'combidados los 
parientes y la flor de la ciudad asistió el señor 
Visorrey con mucha cavallet ia y todos los 
parientes del difunto hino una oración latina 
fúnebre el Maestro que leya Retorica con tal 
erudición y gracia que causo admiración en el 
auditorio, el dia del entierro y este octavo dia 
después de! entierro havia en la iglesia muchos 
versos en latín y eu Romance muy sentenciosos 
y el Sr, I ) . Ramon Veri Doctor de la Audiencia 
y sobrino del difunto pidió traslado de la o ra -
ción fttnebre y de muchos epigramas y versos 
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los quales le fueron dados hizosc lodo con d e -
voción y edificación. 
Y como el buen fundador hubiese ordenado 
en su ultimo testamento que sus albaçeas des -
pués de su muerte hiziessen edificar una capilla 
para su sepultura fueron giradas por dichos a l -
baçeas mil y doscientas libras digo i zoo § para 
que del las fuesse fabricada la capilla mayor y 
ansí se puso en execucion en este año la fabrica 
de la capilla mayor poniendo muchos albañiles 
y peones para que presto se acabase. 
Las otrr-s obras y fabricas del refitorio y 
officinas aun que se hazia la capilla mayor no 
cesaron por raçón de empecarec la capilla ma-
yor antes pasaron adelante poco a poco acu-
diendo la gente con limosnas. 
A 8 de Agosto deste año 1599 vino del Col-
legio de Barcelona a este de Mallorca el Her-
mano Miguel Rubio Coadjutor natural de Epila 
de la diócesi de Çuragoça en Aragón hizo los 
votos de Coadjutor formado en este Coll." a a 
de febrero de 1602 bol vio a tierra firme y fue 
despedido de la Comp, " porque havia sido fray-
le mucho tiempo y en el examen por ignorancia 
nolo dixo. 
En el mes de octubre deste mismo año 1599 
vino el P. HJerónimo Real natural desta ciudad 
a este Col!." su venida fue pira provar si con-
valesceria con los ayres naturales y curaria de 
una enfermedad muy fuerte que padecía de 
dolor de coracon viv ió poco tiempo en este 
Col l . 0 como abaxo se dirá. 
Kn este mismo mes de octubre deste año 
1599 havíendo leydo el P. Crespin López por 
espacio de un año Retorica en este Co l l . 0 em-
pego de leer Curso de Artes tuvo por discípulos 
a los Hermanos Guil lelmo Fiol y Onofre Mas-
déu y setenta y ocho estudiantes seglares y fue 
este el 1 2 Curso de Artes (pie se leyó en este 
Col l . " 
La Congregación de cavalleros y ofñciales 
crecía este año en numero y fervor y su olor 
se difundía por la ciudad y Reyno hizieron un 
decreto con consentimiento de todos que cada 
año con contribución de todos quatro vezes se 
diesse comida a los Pobres de la Cárcel y a lot; 
Pobres del Hospital. 
Assi mismo la Congregación de los estu-
diantes en este año 1599 crecía en numero y 
fervor del modo que en los pasados se ha refe-
rido sin disminución alguna. 
En las octavas de la inmaculada conception 
çlç la Virgen Maria madre de Dios ÏC hizieron 
muchos versos en latin y en Romance en que 
se vio el provecho de los discípulos. 
En la Renovación de los estudios se repre-
sento un dialogo con aparato en el qual estu-
vieron presentes el Sr. Virrey obispo Jurados 
officiales reales y toda la cavalleria y Religiosos 
de todas las Religiones y canónigos y clérigos 
de la Ceu y de las Parrochias y salió con mucha 
satiífaclion de los que lo vieron y oyeron. 
Algunos milagros obro el Señor en el dis-
curco deste año por los merecimientos de 
N. B. P. Ignacio y por medio de una reliquia 
de la firma y de otra reliquia de los cabellos de 
N. 11. P. Ignacio de los quales se hizieron infor-
maciones autenticas en especial fue el milagro 
que sucedió a un Hermano del P. Crespin el 
qual estando con grandes dolores en el cuello y 
rodilla isquierda y con calenturas tomo con de-
voción las dichas reliquias y selas puso encima 
las partes donde padescía los dolores y luego se 
hallo mejor y el siguiente dia fue totalmente 
libre de dichos dolores y de la calentura.— 
Otros milahros no se refieren por no hazer larga 
esta historia. 
M A R T Í N GUALBA , S. J . 
(CFL/LTÍ/LLTTLL LI). 
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«Cuadros notables de Mallorca por los seño-
res Marqueses de Ariany. la Cenia y D. Anto-
nio Ayerbe .— 1 9 0 páginas más 20 con 140 foto-
grabados en menor.—Madrid. Imprenta de 
Sanz Calleja*. 
Es el libro que recientemente han publica-
do los Sres. Marqueses de la Cenia, Ariany y 
Sr. Ayerbe, digno de los más justos elogios, 
pues han demostrado la gran riqueza documen-
tal que existe en los impenetrables archivos de 
nuestras aristocráticas casas mallorquínas. 
En sus páginas descubre el lector, el tiempo 
en que vivió et noble militar D. Tomás de Veri 
que fué a principios de la centuria anterior, al-
rededor de cuyo personage, protagonista de la 
obra, muévese la época que se describe. 
Multitud de cartas íntimas e interesantes 
del crítico de Arte D. Agustín Cean Bermúdez, 
del Marqués de la Romana D, Pedro Caro, de 
I ) . Manuel José Quintana y otros, van engarza-
das en el libro, derramando gran luz sobre cuan-
to allí se expone. 
De entre sus páginas, por ser lo que más in-
teresa a la historia de nuestra isla, hemos de en-
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resa Cean en su carta preguntándole a D. Tomás 
de Veri, quién es ese pintor que debia estar aquí, 
en Palma, en 1771) y pidiéndole noticias biográfi-
cas, pues por su habilidad y mérito en pintura 
al temple y de iluminación, así como de navios, 
peces y mariscos, le consideraba por uno de los 
primeros pintores de Europa y de España. (,') 
Completan el libro unas curiosas apuntacio-
nes sobre el pintor valenciano D. Vicente López , 
autor de varios retratos de mallorquines. (*) 
Va incluida en la obra un iníeresantísimo 
árbol genealógico de la ilustre familia mallor-
quina de Veri, desde su fundador en el siglo 
X I I I , hasta la extinción de la línea masculina 
en la centuria actual. 
Nos hablan los autores de su propósito de 
publicar unos esludios acerca de los pintores 
baleares, idea que les aplaudimos sobre manera, 
V o me aventuro a anticiparles la siguiente noti-
cia para su futuro trabajo: El retablo o tríptico 
de la lámina número 5, de su libro es obra del 
pintor mallorquín Pedro Terrenchs, que vivió 
por los años 1488 a 1 5 16 . 
Con la impresión de esta obra se ha de-
mostrado la infinidad de noticias que pue-
den extraerse de los archivos de las familias 
históricas de Mallorca, tales como las de Veri , 
Cotoner, Hurgues, Zaforteza, Despuig, Sureda y 
otras. Cierto que los explotó y penetró en ellcs 
D. Joaquín María Bover, más no extrajo de allí 
sino la parte dorada de la historia, y hay que 
buscar en los mismos más que la faceta brillan-
te, toda la verdad que encierran. 
Pel i citemos pues, a los Marqueses de Ariany, 
la Cenia y aISr. A yerbe por tan interesante libro. 
G A U R I Ü I . L L A U R É S , 
(1 i V o g u a r d o ri [' l ib i ra iLü V i l e l l a , en e l q u ^ c o n s i g -
no ESTE p i n t o r sus i m p r e s i o n e s EN el v i a j e t|UE EN 177!. 
hila a I t a l i a y q u e a l g á n d ía sa ld rá a l u z . T e n i a es t e 
ar t is ta escaso f jus to . 
( a , U n o d e l o s r e t r a t os d e es t e fprooso p i n t o r e ra e l 
qrre e x i s t i ó haóta t-1 aR d e F e b r e r o d e ( X Q ^ e n la- p i n a * 
co teca d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , d e O . r e d r o C a r o y 
S u r e d a , M a r q u é s d e la . t o m a n a , q u e en e l i n c e n d i o d e 
nues t i a Casa C o n v i ^ t o r i a l q t i edo car b o n i z a d u c o m o o t r o s . 
N o o b s t a n t e , e l f o t ó g r a f o d e P a l m a Sr . S c l l e r e s , hab ía 
sacado f o t o g r a f í a s d e l m i s m o , c u y o c l i c h é c o n s e r v a m o s . 
S T _ T M A. R I 
i . M a l l o r c a d u r a n l e la g u e r r a d e s u c e s i ó n a U C o -
r ona d e I i^paña c o n t i n u a c i ó n ! , p o r e l Dr. FetnanJo 
Poictl. 
I I . E n t e r r a m e n t * y O M t s d e l R e a l C o n v e n t d e 
Sant D o m i n g o d e la C i u t a t d e M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó n ) , 
p o r D. Jaime d' Olt\a y ,tt España, 
I I I . S o b r e la p r i m e r a i m p r e n t a en M a l l o r c a , O u c u -
m e n l o s r e l a c i o n a d o s con e l l a , por I) Jaime L. (jaran:, 
I V . Ex; l a u s t r a d o i ( c o n t i n u a c i ó n , por 1).]oté Planas 
V . H i s t o r i a d e l C o l e g i o d e N t r a . Sra. d e M o n t e -
si ó n , de !.i C o m pan i a d e J e * ú s , d e la c i u d a d d e M a l lo rea 
(eontrnuneisVt l l , por la c o p i a : P. Martin Gualba, S. J . 
V ] Bibliografia, por D. Gabriel ¿labres. 
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tresacar aquí, para comentarlas, las siguientt s: 
primera, el frivolo concepto que al general Mar-
qués de la Romana merecía el ilustre hombre pú-
bl ico D. Gaspar Melchor de Jovellanos al decir: 
« . . . . Pues tu amiguito el Sr. Jovellanos que po-
brísimo hombre; une logique assez dijerée, un 
pompeux etalage de mots y en sustancia nada». ( ' ) 
En esta ligerísima epístola de espíritu supe-
rior y desenfadado, políglota, por más señas, en 
que el general alardea de petit maitre a la moda 
de entonces encontramos un juicio íntimo, pero 
equivocado.Jovcllanos,fué siempre un gran patri-
cio, un gran sabio,en una palabra, un verdadero 
santo civil. Por alma superior, por modelo de vir-
tud, tuviéronle sus contemporáneos y le tienen 
hoy los presentes. Cuando se hayan oscurecido 
los demás soles, Jovellanos aun seguirá brillando. 
Otra de las carias más interesantes del libro, 
es la que escribió D. Manuel José Quintana, el 
poeta famoso, a IX Tomás de Veri , en la que le 
da cuenta de los insultos y amarguras de que fue-
ron victimas en Cádiz los miembros de la Junta 
Suprema, en donde hasta fueron registrados sus 
equipajes villanamente, cual si se tratase de vul-
gares bandoleros. En ella habíale a l ) . Tomás de 
Ve r i y al general I ) . José Togores , conde de 
Ayamans, de sus decepciones, del asco que lal 
estado de cosas le había producido y desús de-
seos de venir a Mallorca, 
« . . . . Me hacen pensar en un asilo, fuera de 
aquí, donde pueda pasar tranquilo, aunque os-
curo, el tiempo en que la fortuna tarde en abrir 
huecos de otra especie. Cuento para esto con 
la amistad y favor de Vds . que me darán la 
mano para hallar un modo de vivir en ese país, 
quieto y sosegado, sin ser gravoso tampoco a ta 
amistad. Tal vez mi pluma podrá servir de algo 
en estas circunstancias y mis tales cuales cono-
cimientos podrán emplearse con algún provecho. 
Y o me contento con poco, pues con poco se 
v ive : ubi pañis et libertas ibi patota. Así, pues, 
a la primera ocasión en que pueda hacerlo con 
decoro y sin que parezca deserción, me enca-
mino hacia allá y me entrego a lo que el desti-
no quiera hacer de mí. Que Togores ten<;a esta 
por suya etc.» (*) 
También llama la atención del lector el fa-
vorable concepto en que tenía el crítico señor 
Cean Bermúdez a nuestro paisano I ) . Cristóbal 
Vilel la, pintor y naturalista distinguido. Se inte-
ij P i g i n a 5 ) . 
( a ) P á g i n a 57,- - Car ta a D . T o m á s d e V * t i , f e c h a d a 
en Za f ra , en \ d e S e f U i e n i b i e de I S I O , 
